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 Forord 
To kunnskapsrike og fine år på Master Idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder er nå over. 
Denne masteroppgaven har vært en stor del av mitt liv i nå et år. Allerede etter levert Bachelor 
begynte tankene om at jeg ønsket å vite mer om hva som psykologisk kunne skille ungdom som 
fortsetter og slutter med organisert idrett. Muligens også litt ekstra interessant siden jeg selv 
valgte å slutte med idrett på grunn av ulike psykologiske faktorer. Utfra mange lærerik og 
engasjerte forelesere i løpet av studie ble også interessen enda mer vekket. Etter en forelesning 
om REPAC-prosjektet ble jeg ganske klar på at dette interessante prosjektet ønsket jeg å bli en 
del av. Datainnsamlingen startet raskt og arbeidet var i gang. Det har til tider vært krevende og 
humøret har vært i berg og dalbane. Følelsen av å nå ha jobbet jevnt gjennom to semester og 
holdt ut, er en stor mestringsfølelse i seg selv samt mye kunnskap jeg føler jeg kan bruke i mitt 
videre arbeid i idretten.  
 
Jeg ønsker å takke for veldig godt samarbeid, veiledning og betryggende ord fra min veileder 
Tommy Haugen. Du har vært en stor hjelp, tusen takk. Min kjære stefar Helge må også takkes. 
Du har alltid hjulpet meg uansett hva og når. Ellers takk til min venninne Madeleine for ekstra 
korrektur lesing mot slutten. Ikke minst, uten motiverende timer og ord fra mine kontorkollegaer 
og familie/ venner hadde det ikke vært en oppgave å levere nå. 
 
Det må også rettes en takk til respondenter og skolene som har deltatt på denne undersøkelsen. 





Bakgrunn og hensikt: Frafallsproblematikken hos idrettsaktive ungdommer får betydelig 
oppmerksomhet. Fokuset på de ungdommer som fortsetter med idrett er mindre. Denne 
studiens formål var å undersøke om psykologisk resiliens, tilhørighet og motivasjonsklima 
kunne predikere videre deltakelse i idrett hos idrettsaktive ungdommer to år senere. Studien 
ville også undersøke om det var sammenheng mellom psykologisk resiliens, tilhørighet og 
motivasjonsklima hos idrettsaktive ungdommer.  
 
Metode: Studiens første datainnsamlinger var våren 2014, og siste innsamling var våren 
2016 via spørreskjema. Utvalget i studien var ungdommer som bedrev organisert idrett ved 
første innsamling (N = 961), og gikk i 8. klasse eller i 1. klasse på videregående skole. 
Ungdommene var elever ved skoler i Agder, Oslo/Akershus og Østfold. Det ble benyttet 
korrelasjonsmatriser og logistisk regresjon for å undersøke studiens mål.  
 
Resultat: Resultatene viste at idrettsaktive ungdommer som fortsatt drev organisert idrett 
etter to år hadde høyere grad av psykologisk resiliens, opplevde høyere tilhørighet og 
oppgaveorientert motivasjonsklima sammenlignet med de som falt fra underveis. Det ble 
vist signifikant positiv korrelasjon mellom psykologisk resiliens, tilhørighet og 
oppgaveorientert motivasjonsklima hos begge gruppene. Videre viste det seg at det var 
signifikant negativ korrelasjon mellom prestasjonsorientert motivasjonsklima og tilhørighet 
hos både de som fortsatte og de som falt fra idretten etter to år. Opplevd tilhørighet kunne 
predikere videre deltakelse i idrett. Funnene i denne studien blir diskutert ut fra relevant 
teori og tidligere forskning. 
 





Background and purpose: This study aims to investigate the relationship between 
psychological resilience, sense of belonging and motivational climate in adolescents 
involved in organized sports. Second, it seeks to explore whether psychological 
resilience, sense of belonging and motivational climate could predict further sport-
participation for adolescent two years later. 
 
Method: The collection of data for the survey was conducted in spring 2014, and in 
spring 2016. A total of 961 adolescents, from schools in Agder, Oslo/Akershus and 
Østfold, completed the questionnaire survey for the study. A common denominator was 
that they participated in organized sport. In the first data collection they were in 8th 
grade in lower secondary school or 1st year in upper secondary school. Correlation 
matrices and logistic regression were used to investigate the goals of the study. 
 
Results: The results showed that adolescents who continued to participate in organized 
sports after two years, had higher level of psychological resilience, experienced higher 
sense of belonging and task oriented motivational climate, compared to those 
adolescents who dropped out. The study found that there were significant positive 
correlations between psychological resilience, sense of belonging and task oriented 
motivation climate. Futhermore, there was a significant negative correlation between 
performance-oriented motivational climate and sense of belonging in both groups of 
adolescents. The logistical regression analysis showed that sense of belonging was the 
only significant predictor for further participation in sports. The findings in this study 
are discussed based on relevant theory and previous research. 
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Idrett og idrettsglede er et mye omtalt og diskutert tema i media, og innenfor forskningen er 
det et stadig økende fokus rundt dette temaet (Quested et al., 2013; Vitali, Bortoli, Bertinato, 
Robazza, & Schena, 2015). Hvis en ser bort fra topputøverne, er mye av interessen rettet mot 
barn og unge i idretten. Dessverre viser tall at omtrent halvparten av jentene faller fra av 
idretten før de fyller 17 år, hos guttene faller omlag en fjerdedel fra ved samme alder (Seippel, 
2005). Innenfor norsk idrett har det blitt iverksatt ulike tiltak med mål om å beholde de aktive 
ungdommene lenger i idretten, slik som Ungdomsløftet, Fjørtofts-utvalget og 
Barneidrettsbestemmelsene. Ungdomsløftet er et tiltak som er utviklet av idrettsforbundet for 
å rekruttere og beholde flere ungdommer i idretten, samt å skape deltakelse så lenge som 
mulig (Norges Idrettsforbund, 2012). Et utvalg ble nedsatt av regjeringen for å identifisere 
utfordringene i norsk idrett, men også for å utforme strategier for å løse disse. I denne 
rapporten er mange tiltak rettet mot å beholde barn og unge i idretten (Strategiutvalget for 
idrett, 2016). Barneidrettsbestemmelsene er et annet tiltak som er utarbeidet med mål om å 
bidra til en mer langsiktig deltakelse i idretten, men også idrettsglede (Norges Idrettsforbund, 
2015).  
 
Forskningen viser, som nevnt over, dystre tall med høy frafallsprosent. Men det er også viktig 
å huske på at det er en del ungdommer som opplever idrettsglede, og fortsetter med idrett i 
tenårene (Jakobsson, 2014). Idrettsdeltakelse blir ofte forklart ved motivasjon, trivsel 
(Liukkonen, Barkoukis, Watt, & Jaakkola, 2010), sosial tilknytning og drivet etter å utvikle 
seg (Kipp & Weiss, 2013). Den indre motivasjonen og det indre drivet til å utvikle seg viser 
seg å ha sterk påvirkning på deltagelse i idretten. Denne motivasjonen blir påvirket av ulike 
faktorer, som miljøet rundt personen, personens egen karakteristika og signifikante andre 
(Bandura, 1986; Deci & Ryan, 1985). En stor del av forskningen som er gjort på dette 
området viser at deltakelse i idretten påvirkes av mange faktorer (Welk, 1999). Derfor blir det 
videre forklart som komplekst og multidimensjonalt fenomen. Fokuset rettes ofte mot de 
negative konsekvensene ved påvirkningsfaktorene for frafall fra idretten, mens ungdommene 





Idrettsforskingen har siden tidligere tider hatt et sterkt fokus på personlig karakteristika hos 
utøverne (Horn, 2008; Kroll, 1970). Personlige karakteristika er med på å bestemme en 
persons følelser, tanker og handlinger, oftest sett i sammenheng med sosiale situasjoner (Cox, 
2007). Ved å kombinere disse følelsene, tankene og handlingene danner de ulikheter hos 
mennesket (Lavallee, Williams, & Jones, 2008). I forskningen startet det hele med en 
oppfatning om at personlig karakteristika påvirket valg av idrett (Lavallee et al., 2008). Det 
ble diskutert om ulike personlighets karakteristika var avgjørende for å lykkes i idretten eller 
ikke (Cox, 2007). I senere tid er det også blitt fokusert på det sosiale miljøet rundt utøveren, 
og om dette påvirker både deres karakteristika og valget av idrett eller valget om å bedrive 
idrett (Lavallee et al., 2008). Disse ulikhetene som både påvirker individet og individet i seg 
selv, kan gjøre det vanskelig å se en helhet i og generalisere valg som blir gjennomført 
vedrørende idrettsdeltakelse (Cox, 2007). 
 
I tenårene er det mye som skjer med ungdom både sosialt, mentalt og fysisk (Hall, 2011). De 
blir også mer opptatte av å være sosiale med venner. Den organiserte idretten er en arena der 
jevnaldrende med like interesser kan få tilfredsstilt sine behov for sosial interaksjon. 
Vennskap med både gamle og nye venner oppstår i det sosiale idrettsmiljøet (Seippel, 
Strandbu, & Sletten, 2011). Vennskap og samhold blir beskrevet som viktig for at barn både 
velger å delta i idrett og fortsette med idrett (Jakobsson, 2014). De holdninger, verdier og 
miljøet rundt ungdommene i en idrettskontekst er svært sentralt for om ungdommen trives 
eller mistrives (Cervelló, Escartí, & Guzmán, 2007; Jakobsson, 2014). Motivasjonen for en 
aktivitet forklares ofte ved trivsel og glede (Fraser-Thomas, Côté, & Deakin, 2008). Innenfor 
idrettsforskningen er det vist at motivasjon og trivsel påvirkes av ulike faktorer, slik som 
motivasjonsklima (Nicholls, 1989), psykologiske ferdigheter (Sarkar & Fletcher, 2014b), 
opplevd tilhørighet (White & Bennie, 2015), opplevd kompetanse og læring (Jakobsson, 
Lundvall, & Redelius, 2014). 
 
Ungdommer som fortsetter med idrett i tenårene, er det som nevnt lite fokus på i forskningen. 
Fokuset blir ofte på hva som gjør at topputøvere lykkes og presterer. Teorier rundt at disse 
utøverne er mentalt tøffe og indre motivert til hele tiden å utvikle sine ferdigheter er kjent i 
idrettssammenheng (Sarkar & Fletcher, 2014a). Studien til Vitali et al. (2015) forsøkte å 
beskrive lignende faktorer for hvorfor ungdom falt fra idretten. Det viste seg at resiliens, som 
blir ansett som en del av mental tøffhet (Sarkar & Fletcher, 2014b), og oppgaveorientert 
motivasjonsklima var noen av de faktorene som hadde sammenheng med videre deltakelse i 
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idrett. Ut fra litteratursøk er det få studier som i positivt lys har undersøkt hva som skiller de 
som faller fra og de som fortsetter i idretten ut fra de faktorene som over blir beskrevet som 
sentrale i frafallskategorien. For å kunne få en tydeligere og dypere forklaring på disse 
påvirkningsfaktorene og valgene, er det viktig at forskningen setter fokus på både personlige 
faktorer og miljøet rundt utøveren med tanke på idrettsdeltakelse (Griciūtė, 2016). 
 
Denne studien ønsker å sette fokus på hva som skiller ungdommene som faller fra og de som 
velger å fortsette i idretten med fokus på faktorene psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet 
og motivasjonsklima. Dette studeres ved å undersøke sammenhengen mellom variablene, og 
om de valgte variablene kan predikere videre deltakelse i idrett to år senere. Utfra det jeg 
kjenner til er det ikke gjort lignende studier på sammenhengen mellom psykologisk resiliens, 
opplevd tilhørighet, motivasjonsklima og videre deltakelse i idrett.  
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2.0 Teori  
Dette kapittelet er delt inn i tre hoveddeler. Første del vil gjøre rede for sentrale begreper som 
organisert idrett, frafall, resiliens, tilhørighet og motivasjonsklima. Den andre delen 
omhandler empiri i forhold til de ovennevnte begrepene. Her beskrives relasjonen mellom 
psykologisk resiliens og idrettsdeltakelse, tilhørighet og idrettsdeltakelse, samt 
motivasjonsklima og idrettsdeltakelse. Kapittelet avsluttes med mulige sammenhengs 
perspektiver på de sentrale faktorene i lys av frafall i idretten.  
 
2.1. Idrett  
Idrett ble i tidligere tider ansett som ferdigheter både i kunst, kunnskap og den mer kjente 
betegnelsen for kroppslig bevegelse (Bryhn, 2012). Allerede på 1800-tallet ble idretten skilt 
fra å være en del av kroppsøvingsfaget til og bli egen aktivitet (Bryhn, 2012). Idrett blir i dag 
ansett som en måte å utøve fysisk aktivitet på, enten på et mosjonsnivå, rekreasjonsnivå eller 
toppnivå med konkurranser (Bryhn, 2012).  Lesjø (2008) definerer idrett som «praktisering av 
kroppslige ferdigheter innenfor et sett regler» (s. 117) og beskrev definisjonen på idrett videre 
med 4 elementer (s.13): 
1. Fysiske og kroppslige bevegelser eller ferdigheter. 
2. Konkurransesituasjon, med rangering av prestasjon som utføres. 
3. Den sosiale konteksten denne kroppsbevegelsen foregår i skaper holdninger, regler og 
retningslinjer for bevegelsen.  
4. Motivasjonene for å bedrive bevegelsen. Er utøveren indre motivert av selve gleden 
ved bevegelsen eller er det en ytre motivasjon som kommer av belønning. 
 
De fire elementene som Lesjø (2008) beskriver idretten ut fra er utarbeidet fra formålet med 
den organiserte idretten som Norges Idrettsforbund har utarbeidet i deres paragrafer 1-2 (NIF-
loven, 2015): 
« NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 
ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår: 
a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter, 
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk, 
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på. 
(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed 
styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 
(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 





Ut fra formålet med organisert idrett beskrives viktigheten av den sosiale konteksten, reglene 
og retningslinjene som fysisk aktivitet blir gjennomført med. Mahoney, Larson, og Eccles 
(2005) skriver at det motsatte av organisert idrett er uorganisert (eller selvorganisert) idrett, og 
gjennomføres med mindre eller ingen regler. Uorganisert aktivitet er også oftest uten faste 
rammer. Lesjø (2008) prøver å beskrive de ulike definisjoner på hva dette sosiale fenomenet 
idrett innebefatter med de fire elementene som er nevnt over. Hvordan personen er motivert 
for idretten kan deles inn i indre motivasjon hvor konkurranse ofte ikke er så viktig, men de 
som blir drevet av ytre motivasjon gjennom blant annet belønninger ser på idretten mest som 
konkurranse (Lesjø, 2008). Det vide omfanget på den organiserte idretten blir som nevnt 
påvirket av flere faktorer, men det påvirker også utviklingen av det fysiske, psykiske, sosiale 
og det emosjonelle (Bryhn, 2012). Den positive påvirkningen kan gjelde både helsegevinst og 
videre glede til fysisk aktivitet (Ommundsen & Samdal, 2008).  
 
2.2 Deltakelse og frafall i organisert idrett 
Fokuset innen forskningen (Cox, 2007), men også i idretten selv, er stort sett på de som slutter 
med organisert idrett (Norges Idrettsforbund, 2012). Hensikten med mye av forskningen er å 
undersøke hvilke faktorer som bidrar til at utøvere velger å slutte med idrett. Oftest blir de 
negative konsekvensene, og den negative påvirkningen utøveren opplever, undersøkt og 
beskrevet. To begreper blir hyppig brukt i forbindelse med utøvere som slutter med idrett. Det 
ene begrepet er frafall, som av Cervelló et al. (2007) sammenfattes med ungdom som slutter 
før de når sitt toppnivå, eller er ferdig fysisk utviklet. Det andre begrepet, som ofte blir ansett 
som en medvirkende årsak til frafall, er det engelske uttrykket «burnout». Dette begrepet blir 
på norsk gjerne oversatt til utbrenthet. Blant annet beskriver Maslach og Jackson (1984) 
frafall også med psykologiske komponenter som utbrenthet, men også lav mestringsfølelse og 
endring av personlighet. 
 
For å få en dypere forståelse og bedre forklaring på frafallsproblematikken, er det utarbeidet 
ulike modeller. Modellene som beskriver frafall blir gjerne delt inne i tre ulike kategorier: 
stressmodell, involveringsmodell og sosiologisk modell (Cox, 2007). Stressmodellene 
beskriver frafall som en stressprosess som oppstår ved opplevelse av overtrening, stagnasjon 
eller lav mestring (Smith, 1986). Involveringsmodellene forklarer frafall ut fra ubalanse 
mellom arbeidet som blir lagt ned og det utøveren føler han/hun får igjen. Denne ubalansen 
blir sett i en helhet ut fra belønning, tilfredshet, engasjement og alternativer som utøveren 
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føler til idrettsaktiviteten (Silva, 1990). De sosiologisk rettede frafallsmodellene beskriver 
utøvere som slutter i idretten med kontrollering og sosiale strukturers påvirkning. Coakley 
(1992) mener stress er et symptom på utbrenthet, men det sosiale og strukturelle rundt 
utøveren kan også være med på å skape negative konsekvenser. Modellene har flere faktorer 
til felles, men ulike forståelser på hva som kan føre til frafall i idretten (Cox, 2007). 
Fellesfaktorene som viser seg i de tre modellene er overtrening, stagnasjon av utvikling og 
prestasjon, samt lav grad av mestring. Overtrening er et resultat av en for stor totalbelastning 
ved ekstreme mengder trening, konkurranse og høy intensitet som ofte kan føre til at 
mestringsfølelsen blir lav (Cox, 2007). Stagnasjon i utvikling og prestasjon er noe de fleste 
utøvere opplever gjennom idrettskarrieren. Men hvis denne stagnasjonen vedvarer over en 
lengre periode vil dette igjen kunne føre til lavere, eller ingen grad av mestringsfølelse, og 
dermed øke risikoen for frafall (Cox, 2007). Alle disse fellestrekkene og ulikhetene mellom 
modellene gir et bilde av at frafall er en multidimensjonal prosess (Cox, 2007).  
 
Studier som forsøker å forklare de ulike faktorene som påvirker denne multidimensjonale 
prosessen av frafall er i stor grad samsvarende. Hovedfunnene i studien til Cervelló et al. 
(2007) er at faktorer som endring av interesser, lav trivsel, ingen mestringsfølelse, 
stagnerende ferdighetsutvikling, og et stadig økende konkurranse- og prestasjonsfokus kan 
skape frafall. Studien til Smith (1986) kom også frem til at noen av de samme faktorene var 
avgjørende for frafall fra idrettsdeltakelse, slik som synkende trivsel og press på konkurranse. 
Gould, Udry, Tuffey, og Loehr (1996) foretok en studie som undersøkte hvilke faktorer som 
kunne føre til at unge tennisspillere falt fra idretten. Også denne konkluderte med lignende 
funn: Tennisspillere som vurderte å slutte følte at de hadde liten grad av medbestemmelse, 
fikk mindre spilletid, hadde lavere motivasjon og droppet flere treninger en de utøverene som 
ønsket fortsatt å være aktive. Forventinger, og krav om å prestere, fra foreldre var også en 
viktig faktor hos dem som allerede satt med tanker om å slutte med idretten (Gould et al., 
1996).  
 
Frafall i idretten blir sett på som en negativ konsekvens, både på det psykiske, emosjonelle og 
fysiske planet. Frafall i idrett blir av Gould et al. (1996) forklart som en mental brist hos 
utøverne. Denne mentale bristen blir sett i sammenheng med mental svakhet, og et symptom 
på lite mental tøffhet. Utøverne vil oppleve økt stressnivå, synkende trivsel og over en lengre 
periode vil dette ofte føre til at utøverne faller fra. En mental brist blir sjeldent forklart som en 
rask prosess, eller på bakgrunn av utøverens personlighet. Den negative påvirkningen skjer 
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over tid via opplevelser og situasjoner som utøverne møter i idrettskonteksten (Gould et al., 
1996). Ungdomstiden spesielt er en periode hvor det skjer mange endringer både kroppslig og 
mentalt (Hall, 2011). Dette kan i seg selv være en årsak til at en utøver faller fra idretten hvor 
han eller hun ofte har deltatt aktivt i flere år. En mulig årsak til frafallet kan være fysiske 
forandringer og endringer av miljøet rundt utøveren, enten i eller utenfor idrettslaget (Hall, 
2011). Faktorene som er nevnt ovenfor påvirker ungdommenes grad av tilknytning til sin 
idrettsaktivitet, som igjen kan føre til frafall (Strachan, Côté, & Deakin, 2009). 
 
2.3 Resiliens 
Etter en ekspedisjon over Antarktis, beskrev Sir Edward Shackleton faktorer han mente var 
sentrale for mentalt å ha overlevd den strabasiøse turen under svært krevende forhold. Her ble 
begrepet resiliens omtalt. Sir Shackleton uttalte at personene som skulle lykkes måtte ha 
spesielle karakteristika, og at resiliens var en helt avgjørende faktor for å overleve. Dette ble 
igjen påvirket av å ha troen på å lykkes og ha hellet med seg (Butler, 2003). Resiliens har sitt 
utspring i det latinske ordet «resilire» som betyr hoppe tilbake (Windle, 2011). Hvis en videre 
slår opp «resilience» i en engelsk ordbok, som er et videre utspring til det norske begrepet, vil 
det komme frem ulike forklaringer. Det blir beskrevet som å kunne motstå, eller kunne ta seg 
inn igjen etter vanskelige situasjoner (Resilience, 2016). En person som er resilient forklares 
som en som kommer seg raskt tilbake til normaltilstand etter å ha opplevd krevende forhold 
(Resilient, 2016). Begrepet resiliens kan, og har blitt beskrevet med ulike definisjoner og 
beskrivelser. Hvilke beskrivelser begrepet inneholder kommer ut fra hvilket ståsted forskeren 
har og hvilken hensikt studien ønsker (Windle, 2011).  
 
Ut fra et biologisk og psykiatrisk perspektiv blir resiliens forklart som en dynamisk prosess, 
som påvirker det mentale i form av organisering, relasjon i den sosiale konteksten og 
utviklingen av organismen (Bonanno, 2004). Fra et mer genetisk perspektiv, blir resiliens 
beskrevet som en del av hvordan mennesker takler utfordringer genetisk, og ikke lar seg bli 
negativt mentalt påvirket av hendelser (Windle, 2011). Psykologisk resiliens kan i ulike 
definisjoner bli ansett som enten en prosess eller en egenskap som individet har (Sarkar & 
Fletcher, 2016). I en reviewartikkel utarbeidet av Windle (2011) er det sammenfattet en 
definisjon på begrepet psykologisk resiliens ut fra de mangfoldige definisjonene som 
eksisterer. Sammenfatningen forklarer psykologisk resiliens som en prosess som effektivt og 
på best mulig måte tilpasser seg, selv i stressende og kritiske situasjoner. Hvis en ser på den 
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sammenfattende definisjonen av resiliens som en prosess, blir det beskrevet som en dynamisk 
og altomfattende positiv tilpasning til motgang og krevende situasjoner (Luthar, Cicchetti, & 
Becker, 2000). Beskrivelsen av psykologisk resiliens som en egenskap blir sammenfattet av 
de ulike måtene individer responderer positivt på, i møte med stressende og krevende 
situasjoner (Rutter, 1987). Fletcher og Sarkar (2012, s. 675) har utarbeidet en helhetlig 
definisjon på psykologisk resiliens: «rollen til mentale prosesser og atferden for å fremme 
personlige fordring og beskytte en person fra den potensielle negative effekten av 
stressfaktorer» (egen oversettelse).  
 
En personens evne til å takle krevende situasjoner blir påvirket av både indre og ytre 
stressorer. Disse stressorene sammen med tidligere erfaringer og hindringer, påvirker om 
utfallet av atferden blir suksessfull eller ikke (Connor & Davidson, 2003).  Styrken av 
psykologisk resiliens vil ifølge Connor og Davidson (2003) også variere ut fra kontekst, alder, 
kjønn, kultur og livssituasjoner. Utfallet av hindringene som oppstår i de krevende situasjoner 
blir målt som suksessfulle eller ikke ut fra fire ulike utfall, ifølge Connor og Davidson (2003, 
s. 77):  
1. Forstyrelsen/hindringen er en mulighet for økning og styrking av resiliens. 
2. Komme tilbake til utgangstilstand ved bare å gå rundt eller forbi hindringen. 
3. Ikke mestre situasjonen, kan føre til lavere resiliens. 
4. Bli dysfunksjonell i situasjonen og eventuelt selv-ødeleggende. 
 
Masten, Best, og Garmezy (1990) bruker også en lignende forklaring av psykologisk resiliens. 
De forklarer psykologisk resiliens som en kapasitet, eller et utfall av suksessfull atferd i møte 
med hindringer og vanskelige situasjoner. Basert på alle faktorene som er nevnt ovenfor, som 
påvirker og beskriver psykologisk resiliens, forklarer Hosseini og Besharat (2010) begrepet 
som multidimensjonalt. Den helhetlige definisjonen til Fletcher og Sarkar (2012) beskriver og 
underbygger godt dagens teorier som mener at resiliens blir sett på som et multidimensjonalt 
begrep. Deres definisjon på psykologisk resiliens innbefatter blant annet medfødte variabler 
slik som personlighet, spesielle egenskaper og ferdigheter som problemløsing (Hosseini & 
Besharat, 2010). Men også mentale prosesser som forsøker å opprettholde normal funksjon, 
selv i møte med motgang (Fletcher & Sarkar, 2012). Videre beskrives det at psykologisk 
resiliens er en faktor som oppretteholder normal funksjon, mer enn den gjenoppbygger til 




Forskning på resiliens har økt betraktelig de siste tiårene (Haskett, Nears, Ward, & 
McPherson, 2006; Sarkar & Fletcher, 2014b). Tidligere ble det fokusert på resiliens i 
sammenheng med traumer, psykologiske problemer og hvordan personer kunne utvikle en 
sterk resiliens for å bedre kunne takle vanskelige situasjoner (Fergus & Zimmerman, 2005; 
Moljord, Moksnes, Espnes, Hjemdal, & Eriksen, 2014). I den nyere forskningen er det også 
blitt mer fokus på resiliens i forhold til helse, velvære, og det positive ved resiliens ikke bare 
ved behandling av negative utfall (Windle, 2011). De ulike beskrivelsene på resiliens er også 
forskjellig ut fra hvordan begrepet blir forklart med blant annet ulike påvirkningsfaktorer. 
Gillespie, Chaboyer, Wallis, og Grimbeek (2007) mente mestringsforventning, håp og 
håndteringsmønster kunne være avgjørende for dannelsen av resiliens. Fergus og Zimmerman 
(2005) mente også at opplevelsen av kompetanse påvirket resiliens på en positiv og støttende 
måte. Luthar et al. (2000) mener at den dynamiske prosessen, hvor dannelsen av de positive 
tilpasningene til hindringen oppstår, kan påvirkes av både ulike former for utvikling og 
behandling.  
 
Sett utfra det sosiologiske perspektivet på resiliens, blir påvirkningen av støttende faktorer på 
resiliens beskrevet med ulike nivåer. Personens resiliens blir påvirket på ulike nivåer ut fra 
den sosiale konteksten og selve miljøet det oppstår i (Garmezy, 1991). Studien til Buckner, 
Mezzacappa, og Beardslee (2003) viser lignende forklaringer av resiliens. Det viste seg at 
barn som opplevde mer støtte fra foreldrene sine hadde høyere resiliens, sett i forhold til de 
med mindre støttende og mer fraværende foreldre. Werner og Smith (1992) viste i sin 
longitudinelle studie av barn og unge oppvokst i krevende hjemmeforhold, mye av de samme 
funnene. De som hadde mest støtte fra familien og venner, og samtidig var både sosialt og 
fysisk aktive hadde høyere resiliens som voksne. Studier spesielt med barn og unge er ofte 
bygget opp for å kunne se utvikling, eller få et rammeverk for hvordan mennesket er i sitt 
miljø. Det å kunne evaluere barn og unges interaksjoner med det sosiale og hvordan det 
påvirker dem er også undersøkt (Werner & Smith, 1992). Mennesker lever ikke i isolat, men 
de blir påvirket både fysisk, sosialt og miljømessig. Det er fortsatt diskutert om mentalt sterke 






2.3.1 Relaterte begreper 
Begrepet «hardiness», eller på norsk hardhet, er også et ord som ofte blir sett i sammenheng 
med mentalt sterke og resiliente personer (Windle, 2011). Kobasa (1979) definerer hardhet 
som en stabil personlig ressurs, som har sitt utspring i tre psykologiske egenskaper som 
tilknytning, utfordring og kontroll. Derfor vil det være naturlig å skille mellom resiliens som 
er forklart som dynamisk, og hardhet som er statisk (Windle, 2011). Innenfor idretten vil ofte 
begrepet mental tøffhet bli beskrevet som sentralt for eksempel for gode prestasjoner (Horn, 
2008). Mental tøffhet forklares ut fra både personens handlinger og personlige karakteristika. 
Utøveres prestasjoner blir evaluert ut fra atferden, handlingen og personlige karakteristika, og 
dermed hvor høy mental tøffhet de innehar. Utøvere som er mentalt tøffe er ofte kjennetegnet 
med at de har kontroll på situasjonene (selv ved krevende situasjoner), arbeider hardt for å nå 
sine mål, har høy selvtillit i sin idrett og de gir ikke opp selv ved hindringer eller 
vanskeligheter (Galli & Vealey, 2008). Resiliens blir i idrettsstudier ofte nevnt som en 
komponent av mental tøffhet (Sarkar & Fletcher, 2014b). Hjemdal, Friborg, Stiles, 
Rosenvinge, og Martinussen (2006) beskriver resiliens som en ressurs, men også som en 
mekanisme som får støtte og gir støtte til å takle stressende og krevende situasjoner. Resiliens 
bidrar til å takle situasjonen med minst mulig risiko for å mislykkes og minst mulig negative 
helsekonsekvenser (Hjemdal et al., 2006). Denne forklaringen belyser flere sider av hvordan 
man kan beskrive resiliens.  
 
2.4 Tilhørighet 
Menneskelig motivasjon er gjennom historien, og er fortsatt i dag, en av de områdene med 
flest ulike perspektiver og teorier (Horn, 2008). Maslow (1987) er en velkjent teoretiker 
innenfor menneskelige grunnbehov. Innenfor idrettskontekst er den psykologiske 
grunnbehovsteorien av Deci og Ryan (1985), selvbestemmelsesteorien, velkjent. Teorien 
ønsker å beskrive den sterke sammenhengen mellom det sosiale som mennesket er en del av 
og de grunnleggende psykologiske behov som påvirker den indre drivkraften (Ryan & Deci, 
2000). Selvbestemmelsesteorien består av tre grunnleggende psykologiske behov; opplevd 
kompetanse, opplevd autonomi og sosial tilknytning (Ryan & Deci, 2000). Menneskets behov 
for relasjon og tilhørighet er både sterk og fundamental for motivasjonen (Baumeister & 
Leary, 1995; Deci & Ryan, 1985; Maslow, 1987). Tilhørighet blir ifølge Baumeister og Leary 
(1995) også forklart som en multidimensjonal og sterk effekt på det emosjonelle planet, og de 
kognitive prosessene hos mennesket. Videre viser den sterke effekten på det emosjonelle og 
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kognitive planet at det kan være både positivt og negativt. Den positive påvirkningen kan for 
eksempel skje via en gjensidig forelskelse, mens en negativ effekt kan være hvis forelskelsen 
kun er enveis (Baumeister & Leary, 1995). Baumeister og Leary (1995) forklarer begrepet 
ved å benytte seg av den multidimensjonale påvirkningen tilhørighet har for både kognitive 
prosesser, de emosjonelle, atferdsmessige responser og følelsen av velvære. Konsekvensen av 
handlinger spesielt i krevende situasjoner blir sterkt påvirket av tilhørighet som personene 
føler (Baumeister & Leary, 1995). 
  
For å kunne definere det viktige begrepet om opplevd tilhørighet mener Anderson-Butcher og 
Conroy (2002) at man må forstå de tre komponenter det er bygget opp av. Disse tre 
komponentene er sammenfattet av ulike teorier som Anderson-Butcher og Conroy (2002, s. 
859) tok utgangspunkt i da de utarbeidet sin beskrivelse av opplevd tilhørighet. 
Komponentene er:   
1. Nærhet, det omhandler om individet føler rettferdighet, nærhet til individene i gruppen 
og tilfredshet. 
2. Engasjement, det påvirkes av personenes følelser om selve aktiviteten eller gleden, 
spenningen og lærlingen i aktiviteten. 
3. Forpliktelse, det er en kombinasjon av den opplevde virkeligheten rundt individets 
arbeid, innsats, interesse og oppmerksomhet til aktiviteten samt oppleves av trivsel.  
 
Nærhetskomponenten innebærer relasjonen mellom individet og signifikante andre. Følelsen 
av rettferdighet og trygghet som skapes ved den nære relasjonen av andre som bryr seg, og vil 
dens beste er blant de viktige faktorene for opplevd tilhørighet (Baumeister & Leary, 1995; 
Ryan, Sheldon, Kasser, & Deci, 1996). En opplevd tilhørighet der relasjonen blir lavere, eller 
der det ikke er omsorg mellom relasjonene ser ut til å være negativt for tilfredsheten. Det 
samme vil gjelde hvis interaksjonen mellom personene ikke er lik, og dersom det kun er 
omsorg i en retning (Baumeister & Leary, 1995). En svært viktig faktor for å føle denne 
tilhørigheten er også ifølge Wentzel (1998) relasjon og atferd til venner, familie og 
signifikante andre. 
 
Følelsen av tilhørighet påvirker både handlingen i seg selv, og hvilket engasjement og 
tilknytning man føler i relasjonene. Den andre komponenten i teorien til Anderson-Butcher og 
Conroy (2002) omhandler hvordan opplevd tilhørighet påvirker engasjementet for å bedrive 
en aktivitet. Lignende meninger kom frem i studien av Hoyle og Crawford (1994). De mente 
at tilhørighet ikke kun var et behov for å føle velvære, men at det også påvirket menneskets 
atferd og handling. Studien ble gjennomført på studenter, og viste at deres opplevde 
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tilhørighet ble styrket ved deltakelse i en sosial kontekst. Studentene som var svært aktive i 
det sosiale miljøet, og daglig hadde interaksjon med andre studenter hadde høyere opplevd 
tilhørighet. Det viste seg gjennom studien at jevnlig kontakt med andre mennesker skapte 
tilhørighet, som igjen dannet positive opplevelser, glede og fravær av konflikter (Hoyle & 
Crawford, 1994). Forpliktelse er den siste komponenten i teorien til Anderson-Butcher og 
Conroy (2002) der også den sosiale virkeligheten rundt personen er en sterk påvirker. Den 
sosiale virkeligheten kan være tilhørigheten i et idrettslag. Denne opplevelsen av å være en 
del av et idrettslag er ifølge Popitz (1987) ofte sett på som en påvirkningsform for 
selvbekreftelse og synet på seg selv. For å kunne føle en tilhørighet i grupper slik som i 
idrettskontekst, er det flere faktorer som er avgjørende. Personen må føle seg akseptert i 
gruppen (Weiss, 2001) og føle at dens bidrag er viktig (Anderson-Butcher & Conroy, 2002). 
Kommunikasjonen, stemningen og relasjonene mellom individene i gruppen er svært 
avgjørende for å få følelsen av å være akseptert og viktig for gruppen (Weiss, 2001). Ansvaret 
og innsatsen som individet tar i forhold til oppgaven er også en del av 
forpliktelseskomponenten (Anderson-Butcher & Conroy, 2002).  
 
Ulike opplevelser av tilhørighet kan variere ut fra styrke og intensitet. I en relasjon som er 
ustabil og stadig under endring vil den opplevde tilhørigheten synke (Baumeister & Leary, 
1995). Dersom personer ikke føler tilhørighet i det hele tatt vil negative konsekvenser kunne 
oppstå. Personer med lav tilhørighet ser ut til å føle seg mer deprimert og ensomme (Leary, 
1990). Ensomhet blir ofte omtalt som det motsatte av opplevd tilhørighet, og kan forklares ut 
fra ulike teorier (Baumeister & Leary, 1995). Weiss (1973) forklarte begrepet ensomhet ut fra 
to ulike faktorer. Faktor en som han kalte for sosial ensomhet oppstår ved at individet føler 
ensomhet ut fra liten sosial kontakt. Den andre faktoren for følelsen av ensomhet oppstår ved 
manglende meningsfylte relasjoner. Få eller ingen meningsfylte relasjoner mellom venner og 
familie kalte Weiss (1973) for emosjonell ensomhet. Baumeister og Leary (1995) beskriver 
ensomhet som en sammensetning av både sosial ensomhet og emosjonell ensomhet. Den 
ensomheten som kan oppstå av lav opplevd tilhørighet ser ikke ut til å kunne bli veiet opp av 
å være en del av et samfunn, relasjonen må være nær og signifikant (Baumeister & Leary, 
1995). Flere studier har vist at fravær av tilhørighet også kan skape dårligere velvære 
(Nicholls, Morley, & Perry, 2015), og kan skape psykologiske problemer som sykdom, stress, 
dårlig helse og dårlige justeringsevner (Baumeister & Leary, 1995). Den fundamentale 
motivasjonen er å føle tilhørighet i den sosiale realiteten, slik at mennesket kan føle tilfredshet 





Den naturlige drivkraften for å føle mestring og vurdere kompetanse er noe alle mennesker 
har (Ryan & Deci, 2000), men hvordan det vurderes kan variere fra individ til individ (Ames, 
1992). Suksessfaktorer og kriterier for hva som er kompetanse er ofte vanskelig å beskrive, 
siden det blir ansett som ulikt hos individer (Nicholls, 1989). Disse ulikhetene på evaluering 
av kompetanse samt motivasjonen til handling var utgangspunktet for teorien om 
målperspektiv utarbeidet av Nicholls (1989). Målperspektivet beskriver hvordan individet 
evaluerer sin egen ferdighet. Teorien deler målperspektivet inn i to ulike kategorier, oppgave- 
og prestasjonsorientert målperspektiv (Nicholls, 1989). En utøver som har et oppgaveorientert 
målperspektiv vil vurdere sin kompetanse ut fra utvikling og egen forbedring. Det er selve 
mestringen av oppgaven som står i fokus, og ikke det å vinne eller være bedre enn de andre 
som utfører samme oppgaven. Oppgaveorienterte utøvere er oftere indre motivert og ønsker 
hele tiden å lære. Utøvere evaluerer sine prestasjoner ulikt både utfra hvilket perspektiv de 
har, men også utfra deres tankegang og motivasjon (Nicholls, 1989). En utøver som har et 
prestasjonsorientert perspektiv, vil evaluere sine ferdigheter utfra de andre som utfører samme 
oppgave. For at mestring skal føles hos en prestasjonsorientert person må vedkommende være 
best og helst vinne over de andre (Nicholls, 1989).  
 
En videre beskrivelse av målperspektivteorien fra Duda og Nicholls (1992) forklarer at det 
hos et individ ofte er en blanding av både oppgave- og prestasjonsorientert målperspektiv. Det 
ene målperspektivet er gjerne mer gjeldende enn det andre. Målperspektivet til utøverne kan 
bli påvirket av miljøet som personene befinner seg i viser ulike studier (Ames, 1984a; Duda & 
Nicholls, 1992; Ommundsen, Roberts, Lemyre, & Miller, 2005). Den sosiale konteksten som 
idretten utføres i blir av Ames (1992) beskrevet i teorien om to ulike motivasjonsklimaer. 
Motivasjonsklima blir beskrevet som et miljø der personer blir påvirket av den sosiale 
konteksten de befinner seg i. De to motivasjonsklimaene prestasjons- og oppgaveorientert 
bygger på teorien til Nicholls (1989) om målperspektiv. Individet kan oppleve et 
oppgaveorientert motivasjonsklima der det legges vekt på egen læring for enkeltindividene, 
men også utvikling av gruppen som helhet. Opplever utøveren et motivasjonsklima som er 
prestasjonsorientert vil alle bli sammenlignet, og det vil alltid være konkurranse i fokus 
(Ames, 1984b). Individets personlige meninger og oppfattelse av det opplevde 
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motivasjonsklimaet har en påvirkning på både atferden til individet, men også måten individet 
måler sin prestasjon på (Ames, 1992). 
 
Ames (1992) har utarbeidet kriterier for kjennetegn og opplevelser av de to 
motivasjonsklimaene. Teorien kommer frem til ulike kriterier som bestemmer hvilket 
motivasjonsklima som mest sannsynlig oppleves (Ames, 1992). Disse kriteriene kan 
kategoriseres i organisering, evaluering og tidsaspekt. Kategorien organisering innebærer 
organisering av oppgaven, gruppeinndeling og autoritet. Evalueringskategorien består av 
belønning og evaluering av presentasjon. Den siste kategorien består av tidsaspekt (Ames, 
1992). I et oppgaveorientert motivasjonsklima vil treneren gi oppgaver til hver enkelt utøver 
ut fra nivå og ferdigheter. Det vil sjelden eller aldri bli gitt en lik oppgave for hele gruppen 
som helhet, men tilrettelegging for hver enkelt. Autoritet vil komme fra personene som ga 
oppgaven. Det vil oftest være trenere, men utøverne vil også selv kunne være med på å ta 
avgjørelser. Belønning kommer av at utøveren føler egen mestring og evalueres av treneren ut 
fra sin egen fremgang. Gruppeinndeling av utøverne vil være blandet, slik at de gode kan 
hjelpe de mindre gode. Den tiden som blir gitt for å løse oppgaven vil variere ut fra utøverens 
ståsted. Alle skal kunne arbeide med oppgaven til de har opplevd mestring, eller utøvd sitt 
eget potensiale. Utøvere som opplever et prestasjonsorientert motivasjonsklima, vil gjerne 
oppleve like oppgaver for alle, med normative suksesskriterier. Utøveren vil ikke kunne være 
med på å ta avgjørelser, og anerkjennelsen gis kun til de som vinner og er best. Tiden 
utøveren får for å utføre oppgaven vil bli bestemt av den første, eller beste som er ferdig med 
oppgaven (Ames, 1992).  
 
Videre forskning på motivasjonsklima viser at individer som opplever oppgaveorientert 
motivasjonsklima i større grad evaluerer sine prestasjoner etter egne ferdigheter og trenger 
ikke se på andre for å gjøre det. Utøveren i dette miljøet føler kompetanse via progresjon, 
mestring og læring i aktiviteten. Et oppgaveorientert motivasjonsklima assosieres videre med 
trivsel og utvikling blant ungdommer i idretten (Jaakkola, Ntoumanis, & Liukkonen, 2016). 
Individer som derimot opplever et prestasjonsorientert motivasjonsklima evaluerer seg etter 
andre, og vil være bedre enn andre (Blumenfeld, 1992). Jaakkola et al. (2016) beskriver også 
at utøvere som opplever et prestasjonsorientert motivasjonsklima ikke viser noen signifikant 




Den sterke relasjonen mellom motivasjonsklima individet opplever, og deres personlige 
målperspektiv har vist seg i flere studier både i skolesammenheng (Ames, 1992) og 
idrettskontekst (Lloyd & Fox, 1992). I studien til Lloyd og Fox (1992) ble det utarbeidet en 
teori om hvordan målperspektivet til individer blir påvirket ut fra hvilket motivasjonsklima de 
befinner seg i. Studien ble gjennomført med to eksperimentgrupper som fikk to ulike 
manipuleringer. Respondentene i den ene gruppen var i utgangspunktet mer 
prestasjonsorientert enn respondentene i den andre gruppen. Gruppen som hadde de 
prestasjonsorienterte respondentene ble manipulert med et opplevd oppgaveorientert 
motivasjonsklima, mens den andre gruppen ble manipulert med et prestasjonsorientert 
motivasjonsklima. Lloyd og Fox (1992) forklarte videre at respondentene som opplevde et 
oppgaveorientert motivasjonsklima ble mindre prestasjonsorienterte i sitt målperspektiv enn 
de var før studien. Det motsatte ble beskrevet hos respondentene som opplevde et 
prestasjonsorientert motivasjonsklima, som fikk et høyre prestasjonsorientert målperspektiv 
etter studien. Funnene i denne studien indikerer en nær relasjon mellom individ og miljø 
(Lloyd & Fox, 1992). Oppbyggingen og struktureringen av et motivasjonsklima kan bli 
formet av ulike personer. Oftest av trenere og utøvere, men også foreldre eller forbilder kan 
være med på å påvirke klimaet uttaler Horn (2008). Videre er det ifølge Horn (2008) lite funn 
som beskriver graden av påvirkning fra de ulike personene, men oftest er det trener og utøver 
som er tatt i betraktning i idrettsstudier. Mulige årsaker til at det er lite funn på hvilken grad 
de ulike personene påvirker er metodevalget (Horn, 2008). Forskning på dette området 
benytter seg av ulike måleinstrumenter og hvordan studiene måler opplevd motivasjonsklima 
er varierende. Det er også ulikt hvem som beskriver klimaet. Derfor er det vanskelig å 




2.6.1 Psykologisk resiliens og deltakelse i idrett 
Psykologisk resiliens er tidligere beskrevet som en beskyttende og/eller støttende faktor i 
vanskelige situasjoner. I studien til Campbell-Sills, Cohan, og Stein (2006), undersøkte de 
ungdommers psykologiske resiliens i møte med vanskelige situasjoner generelt i livet. Studien 
viste at ungdommene med høy psykologisk resiliens taklet de vanskelige situasjonene som 
oppstod på en bedre måte. Dette forklarte Campbell-Sills et al. (2006) med at ungdommene 
som hadde høy psykologisk resiliens var mer pliktoppfyllende, arbeidet hardt og dette igjen 
gjorde at de opplevde mestringsfølelse og det oppsto en positiv mestringstro. Disse 
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komponentene for mestring og troen på å mestre viser seg å være positivt for den generelle 
psykiske helsen hos unge (Campbell-Sills et al., 2006).  
 
Definisjoner på psykologisk resiliens er som nevnt tidligere bred og multidimensjonal (Sarkar 
& Fletcher, 2016), og i tillegg er psykologisk resiliens i en idrettskontekst relativt nytt (Horn, 
2008). Hvis en kun ser på psykologisk resiliens i idrettsforskning er det meste av funnene 
rettet mot hvordan utøvere takler skader, sykdom og prestasjonssvikt (Sarkar & Fletcher, 
2014b). Vitali et al. (2015) viste nærliggende funn som er vist i hverdagslivet til også å gjelde 
i idrettskonteksten, der utøvere med høy psykologisk resiliens følte mer mestring, kompetanse 
og innsats i aktiviteten. Utøverne som hadde lav psykologisk resiliens viste mindre mestring 
og innsats. Ulike psykologiske karakteristika (Galli & Vealey, 2008) og miljøet utøveren 
befinner seg i, har også vist seg å påvirke for eksempel psykologisk resiliens hos utøvere i 
idrettskontekst (Fletcher & Sarkar, 2012). Selv om det er utført lite forskning på relasjonen 
mellom psykologisk resiliens og idrettskontekst er det som nevnt noen studier som har 
undersøkt dette. Studien til Hosseini og Besharat (2010) undersøkte korrelasjonen mellom 
psykologisk resiliens, idrettskompetanse og psykologisk velvære i en idrettskontekst. Andre 
studier angående idrettskonteksten og psykologisk resiliens er delt inn i to måter å undersøke 
temaet på. Den første måten å undersøke mulig sammenheng mellom psykologisk resiliens og 
idrettsprestasjon/- deltakelse på, er å se på hvilke interne og eksterne kvaliteter utøveren har, 
for å takle vanskelige situasjoner på en god måte. Den andre måten er å se på hvordan 
utøveren takler endringer etter en krevende situasjon, og helst i lys av en positiv endring 
(Galli & Vealey, 2008). Holt og Dunn (2004) viste i sin studie en relasjon mellom 
prestasjonen til utøvere og deres psykologiske resiliens. Det er flere studier som viser positiv 
relasjon mellom psykologisk resiliens og gode prestasjoner (Fletcher & Sarkar, 2012; Holt & 
Dunn, 2004).  White og Bennie (2015) mente at psykologisk resiliens-prosessen påvirket 
utøverne positivt med tanke på prestasjon både på trening og i konkurranse. Utøvere som har 
høy psykologisk resiliens viser også høyere selvtillit, takler nervene før konkurranse bedre og 
de opplever mindre angst i konkurransesituasjon. Videre viser utøverne mer positivitet i ulike 
situasjoner (Martin-Krumm, Sarrazin, Peterson, & Famose, 2003).  
 
I studien av Fletcher og Sarkar (2012) med olympiske utøvere om hvordan de følte 
psykologisk resiliens påvirket deres prestasjoner kom det frem flere lignende faktorer som 
nevnt over. Respondentene uttalte at deres psykologiske resiliens påvirket deres tankemønster 
i form av å tenke mer positivt, deres atferd, motivasjon, økt selvtillit, høyere konsentrasjon og 
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bedre støtte fra omgivelsene rundt dem. Denne påvirkningen mente de olympiske utøverne 
hjalp de til å prestere bedre, spesielt i krevende og vanskelige situasjoner (Fletcher & Sarkar, 
2012). Galli og Vealey (2008) undersøkte hvordan idrettsutøvere som hadde møtt motstand i 
sin idrettskarriere opplevde følelsen av psykologisk resiliens. Respondentene ble intervjuet 
med spørsmål som innebar opplevelsen av psykologisk resiliens. Studien utarbeidet en teori 
med fem hovedområder som beskriver hvordan respondentene opplevde følelsen av 
psykologisk resiliens og hvordan de følte det påvirket deres idrettsopplevelse. De fem 
områdene var: tidsaspektet og styrken de opplevde av psykologisk resiliens, den 
sosialkulturelle innflytelsen på psykologisk resiliens, de positive utfallene som oppstod og 
betydning av psykologisk resiliens i forhold til både valg av mestringsstrategier og personlige 
egenskaper som positivitet og drivkraft (Galli & Vealey, 2008).  
 
Det er gjort noen studier som viser hvilken relasjon og påvirkningskraft psykologisk resiliens 
har i en idrettskontekst. Hosseini og Besharat (2010) viste at psykologisk resiliens forklarte 
41% av variansen på opplevd idrettskompetanse. Et annet funn i samme studie viste at 
psykologisk resiliens også forklarte 32% av den forklarte variansen på psykologisk velvære i 
idrettskontekst (Hosseini & Besharat, 2010). Videre undersøkte Griciūtė (2016) om ulik 
styrke av psykologisk resiliens kunne ha en sammenheng med aktivitetsnivået til 
respondentene. Studien beskriver en relasjon mellom styrken av psykologisk resiliens og 
aktivitetsnivå. Det var signifikante forskjeller mellom de som bedrev idrett og de som ikke 
bedrev idrett, samt de som hadde høyere aktivitetsnivå mot de med lavere aktivitetsnivå. 
Aktive ungdommer hadde høyere psykologisk resiliens enn de som var lite og ikke aktive. 
Griciūtė (2016) forklarer videre funn av at de aktive ungdommenes psykologiske resiliens 
økte desto høyere aktvitetsnivå de hadde. Det viste seg dog å være stigende kun til et visst 
nivå. Studien beskriver ikke funnet som en kausalitet, kun en korrelasjon på tverrsnittsnivå. 
 
Videre viser studier om ulike grader av psykologisk resiliens, og hvordan påvirkningen av 
jevnaldrende henger sammen. Blant annet kom en studie av Overbeek, Zeevalkink, Vermulst, 
og Scholte (2010) frem til at ungdommer som hadde høy psykologisk resiliens ble mindre 
negativt påvirket av jevnaldrende enn de med lavere psykologisk resiliens. Utøvere med høy 
psykologisk resiliens taklet også vanskelige situasjoner på en bedre måte selv med negativ 
påvirkning fra jevnaldrende. Utøvere med lavere psykologisk resiliens taklet ikke situasjonene 
like godt, og ble mentalt nedbrutt av kommentarer fra jevnaldrende. Samme funn viser studien 
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til Nicholls et al. (2015) der ungdommene med høy psykologisk resiliens ble mindre påvirket 
av sine lagkamerater enn de med lav til ingen psykologisk resiliens. 
 
Tidligere er det blitt hevdet at lav psykologisk resiliens kan fører til mindre deltakelse i idrett 
(Griciūtė, 2016), som igjen kan ses på som en påvirker for frafall i idretten (Gucciardi, 
Jackson, Coulter, & Mallett, 2011). Forskning på psykologisk resiliens i lys av frafall i idrett 
er mangelfull, men studier i nyere tid viser at det kan være en sammenheng (Gucciardi et al., 
2011; Vitali et al., 2015). Vanskelige situasjoner og hindringer skjer ofte blant barn og unge i 
idrettskonteksten. Dette kan få ungdom til å velge å slutte med idrett (Gucciardi et al., 2011). 
Det blir videre beskrevet at psykologisk resiliens er en påvirkningsfaktor for motivasjon til å 
fortsette med idrett, og dermed ikke danning av symptomer om å falle fra idretten (Gucciardi 
et al., 2011). Utøvere med lav psykologisk resiliens viser mer pessimistiske tankemønster i 
idrettskonteksten (Martin-Krumm et al., 2003).  
 
2.6.2 Opplevd tilhørighet og deltakelse i idrett 
Idrettsaktivitet foregår i en sosial kontekst der det blir skapt relasjonelle bånd og et nettverk 
med likesinnede. Denne dannelsen av relasjoner er en form for tilhørighet (Hodge, Allen, & 
Smellie, 2008). Ungdommer beskriver ofte valget om idrettsdeltakelse og motivasjonen for å 
dra på trening med felleskapet og tilhørigheten de opplever (White & Bennie, 2015). Utøvere 
føler både tilhørighet i form av relasjoner med trenere og lagkamerater. Opplevd tilhørighet 
blir påvirket av at de opplever felles interesse for aktiviteten de bedriver, og en støtte av 
personene i samme miljø (White & Bennie, 2015). Utøverne i studien til Galli og Vealey 
(2008) påpekte også viktigheten av å føle seg som en del av laget. Følelsen ved å være en del 
av laget skaper en felles idrettsrettet identitet, og det danner felles holdninger og verdier som 
påvirker utøverens motivasjonen til sin idrett (Galli & Vealey, 2008). De aktive ungdommene 
i studien til Walseth (2006) beskriver også at tilhørigheten de opplever i idrettskonteksten 
styres mye av støtten, lagfølelsen og felles identiteten de føler. Det blir videre forklart at 
deltakelse i idretten ikke alene skaper følelsen av tilhørighet (Walseth, 2006).  
 
Ungdommer som føler en sterk tilhørighet og tillit til treneren beskriver treneren som en 
emosjonell støtte, spesielt i vanskelige situasjoner både på og utenfor banen. Støtten fra 
lagkamerater i vanskelige tider og ved suksess er også beskrevet som en sentral faktor for 
opplevd tilhørighet i idrettskonteksten. Tilhørigheten til ungdommene påvirker både deres 
utvikling av sosiale ferdigheter, men også deres emosjonelle utvikling (White & Bennie, 
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2015). Den økende utviklingen av ulike komponenter hos ungdom i idrett som føler 
tilhørighet er: økende selvtillit, sikkerhet og føle komfort i ulike situasjoner (Sarkar & 
Fletcher, 2014b). Gode kommunikative evner og å velge gode strategier for å løse kompliserte 
konflikter har ifølge Atwool (2002) positiv relasjon med at ungdom velger å fortsette med 
idrett. I en studie som er gjennomført i Sverige om hvorfor ungdom bedriver idrett er funnene 
tydelige på at opplevelsen av tilhørighet i gruppen, gode følelser og trivsel er hovedgrunner til 
deltakelse (Jakobsson et al., 2014). Ungdommene beskriver den grunnleggende følelsen av å 
tilhøre en gruppe ved å kunne trene og øve sammen. Ungdommene føler også gleden av å 
oppleve positive ting sammen med andre ungdommer som har samme holdninger, verdier og 
interesser. Dette virker å legge et grunnlag for å kunne håndtere ulike situasjoner i felleskap, 
og det å kunne trives i ulike situasjoner, som også er viktig for ungdommene (Jakobsson et al., 
2014). Lignende funn ble også beskrevet i studien til Allender, Cowburn, og Foster (2006), 
som kom frem til at en av de viktigste faktorene for at barn bedrev idrett var den sosiale 
interaksjonen de opplevde. Studien undersøkte utøvere i ulike aldre, og det viste seg at yngre 
barn mente at trivsel, utforskning og sosial støtte var de viktigste faktorene for at de bedrev 
idrett. Eldre utøvere beskrev sosialt nettverk, og støtte fra foreldre og jevnaldrende som mest 
sentralt. Studien konkluderte i sin helhet med at barn og unge beskrev deltakelse i idrett via 
trivsel og den sosiale kontakten som oppstod (Allender et al., 2006). Ungdom som opplever 
tilhørighet i idrettskonteksten føler økt lagfølelse og tilknytning, som igjen fører til høyere 
trivsel i idretten og glede ved å øve sammen med andre (Jakobsson et al., 2014).  
 
Opplevelsen av tilhørigheten som skapes danner en følelse av at lagkameratene forventer at 
man skal møte opp på trening (Jakobsson et al., 2014). Det skaper igjen en ekstra motivasjon 
for å dra på trening (White & Bennie, 2015). Urdan og Maehr (1995) uttalte at utøvere også 
har sosiale mål med å bedrive idrett og dra på trening. Det innebærer at utøvere blir motivert 
av å bedrive idrett for å kunne føle tilhørighet. Videre blir identiteten påvirket av tilhørigheten 
til et idrettslag, spesielt i barne- og ungdomsårene. Dette viste studien til Hall og Banno 
(2001), de målte opplevd tilhørighet hos ungdom i aktivitet som forgikk i en sosial kontekst, 
slik som idrett. Utviklingen av sterkere tilhørighet ble forklart ut fra følelsen av å være en del 
av et samfunn og via for eksempel konkurranser som kunne bidra til noe positivt også for 
nærmiljøet. Ungdommenes identitet ble utviklet av den sosiale dimensjonen som idretten er 
knyttet til. Det var ikke bare de positive følelsene av tilhørigheten som ble skapt, men også 
mer respekt og nærere relasjoner oppstod hos ungdommene (Hall & Banno, 2001). I studien 
til Kipp og Weiss (2013) viste det seg at godt vennskap også var en viktig faktor for å skape 
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følelse av tilhørighet blant lagkameratene, samt opplevd kompetanse. Opplevd kompetanse 
som tidligere nevnt er en av de tre grunnleggende psykologiske behov i teorien til Ryan og 
Deci (2000) om selvbestemt motivasjon. Strachan et al. (2009) undersøkte faktorer som 
påvirket frafall hos ungdom. De tre komponentene som ble beskrevet er sammenfallende med 
deler av selvbestemmelsesteorien samt funn fra studier nevnt over: Den første komponenten 
var sosial støtte, mens de andre faktorene omhandler medbestemmelse og positiv identitet 
(Strachan et al., 2009). 
 
Studien til Anderson-Butcher og Conroy (2002) beskrev hvordan lav opplevd tilhørighet i 
organisert aktivitet blant ungdom påvirket deres atferd og handlinger. Ungdommene som følte 
en lav tilhørighet til aktiviteten de bedrev hadde en høyere risiko for dårlig atferd og handling. 
Den høye risikoen førte også til at de tok større sjanser. Dette fikk store negative 
konsekvenser i form av blant annet narkotika, alkohol og det å havne i dårlige miljøer. 
Ungdommene som derimot opplevde høy tilhørighet i sin aktivitet handlet ofte med mindre 
risiko, og følte sterkere engasjement samt tilfredshet med aktiviteten de deltok på (Anderson-
Butcher & Conroy, 2002). For at en utøver skal kunne være tilfreds beskrev Weiss (2001) 
balansen mellom det sosiale og utøveren selv. Forklaringen utdypes ved at sosiale 
interaksjoner er rammeverket og utøveren er kroppen. For at en kropp skal kunne fungere må 
den bli støttet av et rammeverk. God kommunikasjon mellom kropp og rammeverk danner en 
god balanse (Weiss, 2001).  
 
2.6.3 Motivasjonsklima og deltakelse i idrett 
En person som er oppgaveorientert vil som nevnt tidligere ha størst fokus på å utvikle seg på 
sine egne områder, mens en prestasjonsorientert person ønsker å være bedre enn andre. Disse 
forskjellene vil kunne skape ulike tankemønster, følelser og handlinger i idrettskonteksten 
(Hodge et al., 2008). For at barn og unge skal kunne utvikle sine motoriske ferdigheter, trives 
i idrettskonteksten og beholde motivasjonen til å drive idrett, må motivasjonsklimaet påvirke 
positivt. Den påvirkningen motivasjonsklima skaper er igjen påvirket av foreldre, trenere og 
lagkamerater (Theeboom, De Knop, & Weiss, 1995). Det er gjennom studier vist både 
korttids- og langtidseffekt på motivasjonsklima. Blant annet fant Duda (1996) en positiv 
langtidseffekt på utøvere som opplevde et oppgaveorientert motivasjonsklima, og deres 




I studien til Allender et al. (2006) beskriver barn hvorfor de bedriver idrett og knytter det opp 
mot miljøet rundt dem. Barna måtte også føle seg trygge og sikre i idrettssammenhengen. 
Trivselen til barna i denne studien viste seg å øke ved egen eksperimentering i aktiviteten, og 
lite fokus på å vinne eller konkurrere (Allender et al., 2006). En liten konkurranse kan være 
positivt så lenge det ikke blir for ofte og for lenge (Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 
2009). En studie med franske svømmere (Light & Lémonie, 2010) viste lignende funn om at 
videre deltakelse påvirkes av et oppgaveorientert motivasjonsklima. Svømmerne mente den 
individuelle fokuseringen på utvikling både fra trenere og andre var svært positiv 
sammenlignet med et prestasjonsfokus der alle utøvere ble satt opp mot hverandre. Den 
positive påvirkningen skapte en følelse av at de vant på det individuelle plan, og at de stadig 
utviklet seg og gjorde sitt beste. Det var nok å vinne over seg selv, og de måtte ikke 
sammenligne seg med de andre utøverne for å evaluere sin prestasjon (Light & Lémonie, 
2010). Også intervjuene med ungdom om hvorfor de bedrev idrett i studien til Jakobsson 
(2014) beskriver sammenfallende faktorer. Ungdommene beskrev motivasjonsklima som en 
viktig faktor for påvirkning for videre deltakelse og eventuelt frafall. Det ble videre uttalt at i 
et oppgaveorientert motivasjonsklima ble selv vanskelige oppgaver meningsfulle og 
morsomme. Når et godt fellesskap oppleves blir selv krevende situasjoner ansett som en lek 
(Jakobsson, 2014). 
 
Som tidligere nevnt er måten en trener lærer bort på og trenerens atferd svært sentralt som 
påvirkningsfaktor for utøvere. Alt fra handlinger treneren gjør, planlegging, 
gruppesammensetninger påvirker utøveren. En trener som er urettferdig, gir ulik 
oppmerksomhet til utøverne og evaluerer ved sammenligning minker motivasjonen til 
utøverne for videre deltakelse beskriver Keegan et al. (2009). En trener som derimot skaper et 
motivasjonsklima der det blir gitt tilbakemeldinger om fremgang, og hvordan hver enkelt kan 
gjøre det enda bedre, øker utøverens motivasjon (Keegan et al., 2009). Også medbestemmelse 
i form av at treneren gir ansvar og avgjørelser til utøveren selv påvirker positivt til trivsel og 
deretter videre deltakelse i idrett (Quested et al., 2013). Lignende funn viser studien til 
Jaakkola et al. (2016) der et oppgaveorientert motivasjonsklima hadde sterk relasjon til trivsel 
og mestringsfølelse. 
 
Et motivasjonsklima skapes av både trenere og utøvere (Horn, 2008). Relasjonen mellom de 
mentale følelsene som oppstår og atferden som blir påvirket av dette klimaet er ulikt fra om 
det kommer av trener eller lagkamerater viser en studie av Vazou, Ntoumanis, og Duda 
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(2006). Når lagkamerater skapte et oppgaveorientert motivasjonsklima ble det funnet 
korrelasjon med selvtillit, trivsel og innsats. Noe av de samme funn ble oppdaget når klimaet 
ble dannet av treneren der korrelasjonen oppsto mellom trivsel og innsats i et 
oppgaveorientert motivasjonsklima. Et prestasjonsorientert motivasjonsklima skapt av trener 
eller lagkamerater viste begge å ha negativ relasjon med trivsel, innsats og positiv relasjon til 
angst i idrettssituasjon. Når opplevelsen av prestasjonsorientert motivasjonsklima ble skapt av 
lagkamerater følte utøverne ingen støtte fra de andre, og de opplevde ofte å bli gjort narr av 
ved dårlige prestasjoner. Disse opplevelsene skapte negativ påvirkning til motivasjon for 
videre deltakelse i idrett (Vazou et al., 2006). Lignende funn viser studien til Cervelló et al. 
(2007) med at et prestasjonsorientert motivasjonsklima skapt av enten trener eller 
lagkamerater dannet liten opplevelse av mestring, og sannsynligheten for å slutte i idretten 
økte.  
 
Jaakkola et al. (2016) hevder at prestasjonsorientert motivasjonsklima verken positivt eller 
negativt korrelerte til trivsel i idrettskonteksten. Studien til Ommundsen et al. (2005) viser 
positiv sammenheng mellom prestasjonsorientert motivasjonsklima, konflikter og krangel 
mellom utøverne. Empirien er sprikende på relasjon mellom prestasjonsorientert 
motivasjonsklima og graden av negativ påvirkning ut fra hvilken idrett utøveren er en del av 
(Vitali et al., 2015). Det har vist seg i studier at noen idretter slik som ishockey (Jaakkola et 
al., 2016) og basket (Vitali et al., 2015) har høyere prestasjonsorientert motivasjonsklima enn 
for eksempel andre ballidretter. Hvordan og i hvilken grad motivasjonsklima, spesielt 
prestasjonsorientert motivasjonsklima påvirker utøveren er også forskjell mellom gutter og 
jenter (Kavussanu & Roberts, 1996). Det kan også tyde på at et oppgaveorientert 
motivasjonsklima er viktigere hos yngre utøvere med tanke på videre deltakelse enn for eldre 
utøvere (Light & Lémonie, 2010). I en studie blant kinesiske barn i skolen om hvordan de 
opplevde ulike motivasjonsklima, forklarer forskeren fellesskapet som en av de sentrale 
brikkene for hvordan barna påvirkes av klimaet. Barna som opplevde prestasjonsorientert 
motivasjonsklima ble ikke negativt påvirket grunnet fellesskapet de følte i klassen (Yasuda, 
2009).   
 
2.6.4 Person og omgivelser 
Den multidimensjonale prosessen som skjer i en idrettskontekst påvirkes av mange faktorer 
(Malatesta, Golay, Malbois, & Jaccoud, 2014). Personlige faktorer, men også situasjonelle og 
kontekstuelle faktorer påvirker utøveren. Dette gjenspeiler den komplekse prosessen som 
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skjer i idretten (Vitali et al., 2015). Den begrensende tilgangen til empiri om hvordan spesielt 
resiliens, men også tilhørighet og motivasjonsklima sammen påvirker videre deltakelse i 
idrett, gjør at denne studien har ulike utfordringer. Det skaper en vanskeligere 
helhetsforståelse rundt variablene sett under ett. Livssituasjonen til spesielt ungdom er til tider 
krevende og mange endringer skjer samtidig som de er sårbare (Hall, 2011). For å kunne 
forstå menneskets motivasjon mente blant annet Maslow (1987) at man måtte se på 
helhetsmennesket. Også utøvere som faller fra idretten beskrives med en lav helhetlig 
tilfredshet både fysisk og psykisk, blant annet ved utbrenthet. Denne utbrentheten assosieres 
negativt med videre deltakelse (Vitali et al., 2015). De beskyttende komponentene for å kunne 
unngå denne negative relasjonen mente Vitali et al. (2015) var psykologisk resiliens, 
motivasjonsklima og tilknytning for videre deltakelse i idrett. Det kan ut fra ulike studier tyde 
på at resiliens har en relasjon med tilhørighet (Atwool, 2002; Galli & Vealey, 2008; Sarkar & 
Fletcher, 2014b) samt en relasjon med motivasjonsklima (Campbell-Sills et al., 2006; White 
& Bennie, 2015). Denne studien ønsker å undersøke mer helhetlig om hvilke komponenter 




3.0 Målet med studien  
Denne studien har fokus på ungdommer som bedriver organisert idrett, med et spesielt fokus 
på hva som kjennetegner de ungdommer som fortsetter i organisert idrett i løpet av en 
toårsperiode i ungdomstiden, sammenlignet med de som faller fra i samme periode. Mer 
spesifikt vil det bli sett på betydningen av psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og 
motivasjonsklima for videre deltakelse i organisert idrett. I lys av dette fokuset er målet med 
studien å undersøke; 
sammenhengen mellom psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og motivasjonsklima hos 
idrettsaktive ungdommer, samt å undersøke om de nevnte aspekter kan predikere videre 
deltakelse i organisert idrett to år senere. 
 
Del to av målet med studien er visuelt fremstilt i figur 1.  
 
 
Figur 1. Modell som forklarer forskningsspørsmål 2 
Note. 8.klasse / 1.Vgs = datainnsamling 1 (T1) på REPAC prosjektet, 10.klasse / 3.Vgs = datainnsamling 3 (T3) 





Metode kan beskrives som et fundament for å forske på og evaluere ny eller eksisterende 
kunnskap (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). Forskningsmetode er med andre ord et 
system som innebærer retningslinjer og regler for forskning. Reglene er ikke statiske, men det 
er sjelden store endringer. En slutning som blir ansett som holdbar eller sann, er ofte støttet av 
forskning (Svartdal, 2009). Hvilken metode forskeren velger for å nå målet med studien 
(Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008) kan enten være kvalitativ eller kvantitativ (Polit & 
Beck, 2014). Målet med forskning er å kunne forklare eller generalisere og utarbeide en teori 
(Thomas, Silverman, & Nelson, 2005). 
 
Kvantitativ metode ønsker empirisk å anskaffe ny eller gjeldende kunnskap både objektivt og 
sikkert (Polit & Beck, 2014). For å ivareta dette benyttes deduktiv hypotesetesting for å 
fremskaffe kunnskap. Kvantitativ forskning ønsker å beskrive nøyaktige og presise 
forklaringer (Thomas et al., 2005). Videre kommer funn i kvantitative studier i form av tall, 
eller andre målbare enheter (Polit & Beck, 2014). En operasjonalisering blir gjennomført for å 
finne ut hvordan en skal måle variablene i et fenomen. En variabel benyttes for å kunne 
beskrive en mulig sammenheng mellom faktorer på et teoretisk-vitenskapelig plan (Frankfort-
Nachmias & Nachmias, 2008). Variabler har ulike verdier, de vil variere ut fra situasjoner og 
derav kan de ikke anses som konstante (Polit & Beck, 2014). For å beskrive og kartlegge 
utbredelsen av det gitte fenomenet hos den valgte populasjon (Johannessen, Tufte, & 
Christoffersen, 2006), må funnene være generaliserbare (Polit & Beck, 2014).  
 
4.1 Beskrivelse av studien 
REPAC1 (The Relevance of Physical Activity Contexts in the everyday life of adolescents) er 
et større prosjekt som har strukket seg over tre år. Datainnsamlingen ble gjennomført på våren 
etter påske både i 2014, 2015 og 2016. Prosjektet har som overordnet mål å undersøke 
hvordan fysisk aktivitet påvirker ungdommene i deres hverdagsliv. Det vil også forsøke å gi 
mer kunnskap om tilrettelegging og utvikling som den fysiske aktiviteten kan bidra til hos 
ungdommene. Det fokuseres både på den fysiske aktiviteten på skolen og på fritiden. Dette 
prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettshøyskole, Universitetet i Agder, 
Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Østfold. REPAC er utviklet i et samarbeid med 
                                                          




«Institute for Applied Research in Youth Development» (Tufts University, USA). Prosjektet 
er meldt inn og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). 
 
4.2 Utvalg 
For å velge ut respondenter til dette prosjektet ble det benyttet en klyngeutvelgelse. En slik 
utvelgelse velger ulike grupper fra den gjeldende populasjonen (Johannessen et al., 2006). I 
denne studien ble det valgt ulike skoler og klasser på ulike steder i Norge, og de ble spurt om 
de ønsket å delta. Den første datainnsamlingen hadde 3046 respondenter totalt. Elevene gikk i 
8. klasse og 1.Vgs ved første innsamling, ved tredje innsamling gikk elevene i 10. klasse og 
3.Vgs. Alle disse ungdommene var fordelt på ulike ungdomsskoler og videregående skoler 
rundt i landet. Skolene som ble plukket ut var fordelt i Oslo/Akershus med 1600 elever, Agder 
med 700 elever og Østfold med 800 elever. Den tredje innsamlingen inkluderte totalt 1640 
respondenter som hadde deltatt på alle tre måletidspunktene. Noe av grunnen til frafallet fra 
innsamling 2 til 3, er elever som går yrkesfag på videregående skole. Yrkesfagelever er ikke 
på skolen etter at deres lærlingtid har startet og lærlingtiden starter etter endt andreklasse. Det 
er også andre grunner for færre respondenter, slik som; sluttet, sykdom eller av andre grunner 
ikke ønsket å svare på undersøkelsen. Denne studien tar kun for seg data fra innsamling 1 og 
to år senere ved datainnsamling 3. Det var 52.8% av respondentene i fra Oslo, 20.5 % fra 
Agder og 26.7 % fra Østfold. Fordelingen mellom fylkene er nærliggende fordelingen av 
antall ungdommer som bor i de ulike fylkene. Fordelingen mellom ungdomsskolen og 
videregående skole var 66% fra ungdomsskolen og 34 % fra videregående. Fordelingen 
mellom jenter og gutter var ved tredje innsamling på 51.3 % jenter og 48.1% gutter. Et 
inklusjonskriterium for respondenter i denne studien var at de måtte bedrive organisert idrett 
ved datainnsamling 1. 
 
4.3 Design og prosedyrer 
REPAC-prosjektet som helhet er en såkalt longitudinell studie som strekker seg over tre år. 
Longitudinelle kvantitative analyser er velegnet for å kunne sammenligne mange variabler 
gjennom en lengre tidsperiode (Polit & Beck, 2014), og denne studien benyttet seg av den 
longitudinelle kohort formen (Svartdal, 2009) for å undersøke fortsettelse i idrett. Tidsforløpet 
gjør at det vil kunne være enklere å undersøke en eventuell endring fremover i tid. 
Longitudinelle kohort design blir ofte ansett som godt indre valide (Thomas et al., 2005). En 
av grunnene for at det blir ansett som godt indre valid er at det måler samme populasjon flere 
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ganger, og en kan se en kronologisk utvikling (Mann, 2003). Videre beskrives det av Mann 
(2003) at for å kunne generalisere hypotesene er prospektive kohort studier ofte benyttet. Det 
er også valgt som design i denne studien. Selv om det blir ansett som et godt design er det 
også ulemper ved designet, som for eksempel kostnader og at respondenter kan falle fra (Polit 
& Beck, 2014; Zou, 2004). Styrker og svakheter knyttet til studiens design blir tatt for seg i 
den metodiske diskusjonen.  
 
Datainnsamlingen benyttet seg av spørreskjema for å samle inn den empiriske informasjonen. 
Selve datainnsamlingen ble gjennomført med representanter for prosjektet til stede på 
skolene. Spørreundersøkelsen ble besvart ved hjelp av Survey Xact, som er en elektronisk 
selvrapportering. Ved problemer ble det som reserveløsning benyttet penn og papir for å 
gjennomføre undersøkelsen. Det praktiske angående avtaler for gjennomføring og 
godkjenning var et samarbeid mellom prosjektlederne og de berørte skolene. Siden denne 
studien også omhandler kroppsøvingsfaget ble kroppsøvingslæreren tildelt lokalt 
administrativt ansvar, og timene for kroppsøving ble på mange skoler benyttet til 
undersøkelsen. I spørreundersøkelser er det viktig at spørsmålene blir forstått, og besvart på 
en så nøyaktig og meningsfull måte som mulig (Iarossi, 2006). Selv om læreren ofte var 
tilstede var det også alltid en representant fra REPAC prosjektet tilstede for å hjelpe til med 
gjennomføringen, og for å besvare eventuelle spørsmål som måtte oppstå. Respondentene 
brukte ca. 60-90 minutter for å besvare hele spørreskjemaet.  
 
Selv om det er ønskelig at svarene i undersøkelsen er så komplette og nøyaktige som mulig, 
ble det tydelig informert om at deltakelsen var frivillig og at de kunne avslutte besvarelsen når 
de selv måtte ønske. Noen av respondentene var under 15 år ved første datainnsamling og 
kunne ikke gi eget samtykke til deltagelse i forskningen. For elevene som var under 15 år ble 
det sendt ut samtykkeskjema til foreldrene. Kun elevene under 15 år som hadde samtykke fra 
foreldrene ble inkludert i studien. Elever over 15 år måtte ikke ha samtykke fra foreldrene for 
å delta i undersøkelsen, og samtykket på egne vegne. Alle klassene som deltok på dette 





4.4 Etiske overveielser 
REPAC-prosjektet var som nevnt en frivillig spørreundersøkelse for ungdommer fra de 
utvalgte skolene. Det ble gitt tydelig informasjon til elevene om frivilligheten om å delta, og 
at deres svar var anonyme. På siden til «De nasjonale forskningsetiske komiteene» beskrives 
forsking der barn og unge er respondenter som svært verdifulle fordi de kan beskrive livene 
sine fra innsiden (Backe-Hansen, 2009).  
 
Når det gjelder forskning med barn og unge er det en del hensyn som må tas i betraktning 
(Polit & Beck, 2014). Det er ofte tre hovedområder som blir beskrevet som retningslinjer for å 
benytte barn og unge som respondenter (Backe-Hansen, 2009). Kategori 1 er samtykke eller 
samtykkekompetanse. Dette innebærer at det må være samtykke fra foreldre frem til 
vedkommende er myndig når det kan bli spurt om sensitiv informasjon (Backe-Hansen, 
2009). Når det gjelder undersøkelser med mindre eller ingen sensitiv informasjon kan barnet 
selv gi samtykke fra de er 15 år, og uansett skal de bli hørt om de ønsker å delta eller ikke fra 
de er 12 år (Norsk senter for forskningsdata, 2017, 16.02). Kategori 2 omhandler skade og 
nytteverdi. I denne kategorien må forskeren tenke over hvilke skader barnet kan få av 
undersøkelsen. Innenfor kvantitative studier spesielt med barn og unge er det viktig å tenke 
over hvordan spørsmålene blir utformet (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2009), og 
eventuelt informere om instanser som kan benyttes hvis det skulle oppstå krevende prosesser i 
etterkant. Det er brukt mange velkjente instrumenter i denne undersøkelsen, og sikkerheten 
for at spørsmålene ikke er til skade for ungdommene er relativ høy. Det kan også være 
nytteverdi for barn og unge ved at de deltar på forskning. De kan føle seg hørt og være viktige 
bidragsytere for samfunnet. Den siste kategorien omhandler hensyn til konfidensialitet til 
blant annet foreldre. Det er ikke alltid barn og unge ønsker at deres foreldre skal vite hva de 
har svart (Backe-Hansen, 2009). REPAC- prosjektet vil opprettholde anonymiteten, slik at 
informasjon om besvarelser ikke vil bli videreformidlet til foresatte eller ansatte på skolene. 
Alle respondentene i undersøkelsen ble anonymisert ved hjelp av utdelte ID-nummer. 
 
4.5 Instrumenter  
Spørreskjemaet2 til dette prosjektet er satt sammen og utviklet av forskerne som arbeider med 
REPAC. Det er et stort og omfattende spørreskjema som undersøker ulike variabler. De fleste 
av instrumentene som undersøkelsen består av er velkjente og standardiserte skjemaer. 
                                                          
2 Mer informasjon om spørreskjema som helhet ta kontakt med tommy.haugen@uia.no 
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Respondentene startet med å svare på demografiske variabler. Deretter ble det spurt konkrete 
spørsmål om deres trivsel på skolen, i kroppsøving, deres sosiale liv, hobbyer og eventuell 
idrettsdeltakelse. Undersøkelsen forsøkte også å kartlegge mer psykologiske faktorer og 
tilstander hos respondentene, slik som tilfredshet, angst, med mer. Den avsluttende delen 
hadde hovedfokuset på fysisk aktivitet og idrett, og eventuelle andre fritidsaktiviteter, både 
organisert og ikke organisert. Den delen av undersøkelsen som var relevant for denne studien, 
var siste del med kartlegging av organisert idrett med psykologisk resiliens, opplevd 
tilhørighet og motivasjonsklima. Alle tre variablene blir undersøkt ved hjelp av ulike 
standardiserte instrumenter, som vil bli beskrevet ytterligere i oppgaven. 
 
Bakgrunnsvariabler 
Informasjon om bakgrunnsvariabler som kjønn, skoleslag og alder ble innhentet ved 
datainnsamling 1. Spørsmålene om bakgrunnsinformasjon ble utfylt ved hjelp av avkrysning, 




For å undersøke psykologisk resiliens ved første måletidspunkt ble den norske oversettelsen 
av instrumentet «The Connor-Davidson resilience scale» (CD-RISC) benyttet, som er utviklet 
av Connor og Davidson (2003). Den norske versjonen av dette instrumentet er benyttet av 
flere studier (Torgalsbøen, 2011; Torgalsbøen & Rund, 2010).  Det er et eget utfyllende 
resiliensskjema der flere faktorer blir målt på en skala relatert til følelser personene har 
opplevd den siste måneden. Hvordan mennesker takler, ser mulighet for endring og humøret 
deres i vanskelige situasjoner, mener Connor og Davidson (2003) er en sterk indikator for å 
kunne måle psykologisk resiliens. Faktorer som håndtering av stress, opplevelser av mestring 
og troen på suksess er også en del av kartleggingen. Disse påstandene blir stilt som generelle 
spørsmål om følelser respondentene måtte ha i hverdagslivet.  
 
Spørreskjemaet består av 25 påstander og hver av disse rangeres av respondenten på en 
Likertskala fra 0 (ikke sant i det hele tatt) til 4 (nesten alltid sant). Den totale skåren av alle 
resiliens påstandene som oppstår er mellom 0 og 100, og høy skår beskriver høy psykologisk 
resiliens. Eksempel på en påstand er «Det å takle stress kan gjøre meg sterkere» (påstand 7). 
Studien til Connor og Davidson (2003) kategoriserte påstandene inn i fem ulike kategorier 
etter en gjennomført Orthamax faktoranalyse på et utvalg bestående av en 
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«normalpopulasjon». Cronbach`s alpha for hele skalaen var 0.89 på denne gruppen og 
korrelasjonen på alle påstandene var fra 0.30 - 0.70 (Connor & Davidson, 2003). Kategoriene 
det ble delt inn i var følgende: 
1. Egen mestringsfølelse, 8 påstander 
2. Evnen til å håndtere stress, 7 påstander 
3. Sterke relasjoner, 5 påstander 
4. Følelsen av kontroll, 3 påstander 
5. Spirituell innflytelse, 2 påstander 
 
I tråd med tidligere studier (Campbell-Sills, Forde, & Stein, 2009; Connor & Davidson, 2003; 
Gucciardi et al., 2011) vil hovedanalysen i denne studien benytte grad av psykologisk 
resiliens som en totalscore med inndeling i høy eller lav ut fra median, mens det også vil bli 
vist til underkomponenter i den deskriptive delen av resultatkapittelet.  
 
Opplevd tilhørighet 
Denne studien benyttet seg av data som ble samlet inn ved første innsamling på variabelen 
opplevd tilhørighet i organisert idrett. Spørreskjemaet som i dette prosjektet ble benyttet for å 
innhente data om opplevd tilhørighet er den norske versjonen av Anderson-Butcher og 
Conroy (2002) «The sense of belonging scale». Studien til Anderson-Butcher og Conroy 
(2002) beskrev opplevd tilhørighet ved hjelp av kartlegging av tilknytningen, engasjementet 
og forpliktelsene til aktiviteten personen deltar på. Spørsmålene inkluderer også i hvor stor 
grad personen føler seg komfortabel i situasjonen, og hvor stor følelse det er av inkludering i 
gruppen eller situasjonen. Skjemaet består av 10 påstander, der respondentene skulle svare på 
en Likertskala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). Påstandene inneholder de ulike kategoriene 
som Anderson-Butcher og Conroy (2002) mener er med på å undersøke opplevd tilhørighet. 
Kategorien for tilknytning omfatter påstand 5 og 8, kategorien for engasjement er 2,4 og 9, 
mens siste kategori forpliktelse omhandler påstand 1,3,6,7 og 10. Eksempel på en påstand fra 
instrumentet er: «Opplever jeg meg inkludert» (påstand 7). Dette instrumentet blir benyttet 
som endimensjonal i flere studier (Anderson-Butcher & Conroy, 2002; Anderson-Butcher, 
Iachini, & Amorose, 2007), der gjennomsnittet av alle påstandene indikerer graden av 
opplevd tilhørighet. Høy skår anslo høy følelse av opplevd tilhørighet. I denne studiens 
hovedanalyse vil tilhørighetsskåren bli delt inn i høy og lav utfra medianen. Tre av påstandene 






Denne studien benyttet data av motivasjonsklima hos respondentene fra første innsamling. 
For å kunne kartlegge hvilket motivasjonsklima respondentene opplevde innen organisert 
idrett benyttet dette prosjektet seg av en norsk versjon av spørreskjemaet Perceived 
Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ; (Roberts & Ommundsen, 1996)), som 
er videreutviklet av det opprinnelige PMCSQ skjemaet, utarbeidet av Seifriz, Duda, og Chi 
(1992). Skjemaet kartlegger hvordan utøveren selv opplever klimaet ved hjelp av faktorer som 
enten omhandler oppgaveorientert eller prestasjonsorientert motivasjonsklima. Faktorene 
innenfor oppgaveorientert motivasjonsklima omhandler samarbeid og innsats, mens 
prestasjonsorienterte faktorer omhandler rivalisering og opplevelsen av egen suksess. 
 
Alle påstandene ble målt på en Likertskala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). Utarbeidelsen av 
skjemaet benyttet seg av faktoranalyser for å validere instrumentet. Ut fra disse analysene ble 
modellen bestående av 21 påstander, delt inn i to kategorier (Seifriz et al., 1992). Den norske 
modellen oversatt av Roberts og Ommundsen (1996) består av 20 påstander, på grunn av at 
oversettelsen av den ene påstanden ikke ga formidlende mening. Det er 9 påstander i 
kategorien om oppgaveorientering og 11 i kategorien prestasjonsorientering (Roberts & 
Ommundsen, 1996). Eksempel på en påstand «Det er viktig å gjøre det bedre enn andre» 
(påstand 5, innenfor prestasjonsorientert motivasjonsklima). PMSCQ er en velkjent og mye 
brukt to-komponents modell innenfor motivasjonsklima hos både toppidrettsutøvere og yngre 
utøvere i idrettsvitenskapen (Ames, 1984b; Ommundsen et al., 2005; Stornes & Ommundsen, 
2004). Denne studien viser til gjennomsnittet på både opplevd oppgave- og 
prestasjonsorientert motivasjonsklima, der høyt tall beskriver høy opplevelse av 
motivasjonsklima. Hovedanalysen deler inne i høy eller lav opplevelse av 
motivasjonsklimaene etter median. 
 
Organisert idrett 
Spørsmålet som ble stilt til respondentene for å kartlegge om ungdommene bedrev organisert 
idrett eller ikke var: «Trener eller konkurrerer du i regi av et idrettslag? Her tenker vi på alle 
slags former for organisert idrett, trening og konkurranse (for eksempel ballidrett, kampsport, 
skiidrett, dans og lignende) som forgår i regi av et idrettslag». Respondentene krysset av på 
enten ja (1) eller nei (0). Videre vil alle respondenter som svarte at de ikke bedrive idrett 
lenger på innsamling 3 bli plassert i gruppen frafall (0), og de som svarer ja vil bli plassert i 




4.6 Reliabilitet og Validitet 
I forskning er målet å kunne trekke holdbare og gyldige slutninger om fenomenet som 
undersøkes. En slutning er ikke gyldig før alle andre mulige slutninger er undersøkt eller 
utelukket (Thomas et al., 2005). For å sikre seg høyest mulig gyldighet på forskning blir 
designet vurdert etter to hovedkriterier: reliabilitet og validitet (Polit & Beck, 2014). Validitet 
blir forklart med styrken av holdbarheten til instrumentet som benyttes og om det måler det 
det skal (Thomas et al., 2005). For å kunne sikre seg gyldig sammenligning og generalisering 
av funn i en studie må også datainnsamlingen være reliabel. Reliabelt blir oversatt med 
konsistens (Thomas et al., 2005) og omhandler at instrumentet måler likt hver gang det 
samme fenomenet undersøkes (Polit & Beck, 2014). 
 
For å kunne trekke gyldige og virkelige slutninger må validiteten være høy (Thomas et al., 
2005). For å sikre høy validitet blir begrepet igjen delt inn i fire under begreper; Intern, 
ekstern, konstruksjons- og konklusjonsvaliditet (Polit & Beck, 2014). Intern validitet skal 
sikre at data undersøker de områdene det er tenkt å måle (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 
2008), og at forskeren har valgt riktige variabler for å forklare årsaken til fenomenet (Polit & 
Beck, 2014). Hvilke andre mulige variabler som kan spille inn på fenomenet er også viktig for 
en forsker å tenke på. For å kunne måle effekten av trening er faktorer som søvn, kosthold 
med mer viktige faktorer utenom selve treningsøktene (Thomas et al., 2005). Den eksterne 
validiteten vurderer om det er høy overenstemmelse mellom det observerte fenomenet og det 
sanne (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). Hvis overenstemmelsen er høy vil det være 
større gyldighet for å kunne generalisere funnene ut i det virkelige liv (Polit & Beck, 2014).  
 
Konstruksjonsvaliditet omhandler om fenomenet faktisk blir målt (Frankfort-Nachmias & 
Nachmias, 2008). Spesielt i idrettspsykologi er det mange begreper som har vide og ulike 
definisjoner, og variablene kan være vanskelig å måle. For å holde høy konstruksjonsvaliditet 
er det viktig at forskeren vet hvilke variabler som skal måles og hvordan disse best måles 
(Thomas et al., 2005). For å sikre at slutningen blir så holdbar som mulig må studien være 
klar og detaljert på definisjoner til begrepene som undersøkes (Polit & Beck, 2014). Et 
eksempel på dette kan være hvis en ønsker å undersøke god sportsånd, da må forskeren 
definere på forhånd hva god sportsånd innebærer (Thomas et al., 2005). Den siste formen for 
validitet er konklusjonsvaliditet. Det innebærer om sammenhengen mellom variablene er 
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tilfeldig eller faktisk sann beskriver Polit og Beck (2014). Statiske analyser og tester benyttes 
for å kunne trekke slutninger som relasjoner mellom uavhengige og avhengige variabler er 
gyldige. Lav konklusjonsvaliditet vil kunne vise til usanne og feilaktige konklusjoner om 
fenomenet (Polit & Beck, 2014). 
 
En annen del av validitet er reliabilitet, som innebefatter nøyaktighet på selve instrumentet 
som benyttes. Et instrument kan ikke anses som valid hvis det ikke er reliabelt, men det kan 
være reliabelt og ikke valid (Thomas et al., 2005). Det vil si et spørreskjema kan være 
reliabelt selv om validiteten er lav på grunn av spørsmålene. For eksempel ved at det spørres 
om ensomhet når studien ønsker å undersøke tilhørighet. For å sikre høy reliabilitet blir det 
delt inn i to former; stabilt og ekvivalens (Thomas et al., 2005). Det blir videre beskrevet at 
for å sikre stabil reliabilitet blir variablene målt flere ganger på ulike tidspunkt, for å sikre at 
instrumentet viser likt. Ekvivalens sikrer at instrumentet undersøker likt uansett situasjon, 
person og tidspunkt (Svartdal, 2009). Styrken av reliabilitet blir ofte undersøkt ved en 
korrelasjons koeffisient som rangeres fra 0 - 1. Forskeren ønsker så nær 1 som mulig, siden 
det reflekterer høy reliabilitet (Thomas et al., 2005). 
 
4.7 Statistiske analyser 
Alle analyser som er gjennomført i denne studien ble gjort i IBM SPSS Statistics versjon 23 
og 24. De deskriptive data blir vist med frekvens (prosent), gjennomsnitt (M) og 
standardavvik (SD), gitt datas beskaffenhet. De kontinuerlige variablene ble gjennom 
histogram, Q-Q-plot, kurtosis, skewness og mean-median differanse ansett som 
tilfredsstillende normalfordelt. Videre ble det undersøkt om det var forskjeller mellom de som 
falt fra og de som fortsatt var aktive i idrett på de sentrale variablene samt de ulike 
kategoriene som psykologisk resiliens er bygget opp av. Disse forskjellene ble hypotesetestet 
ved hjelp av Independant sample t-tester og Chi Square tester (avhengig av datas 
beskaffenhet). 
 
Forekomsten av missing-verdier i denne studien varierte mellom 0 - 7.8%. Det er benyttet 
listwise deletion for å håndtere missing data. Det er ut fra denne metoden kun benyttet 
respondenter med gyldige svar på alle inkluderte variabler (Allison, 2002). Hvor stor en effekt 
er på populasjonen (Field, 2005), og sammenlignbarheten på funnene av samme fenomen i 
ulike studier, kan illustreres gjennom et mål på effektstørrelse. Effektstørrelse forteller hvor 
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sterk relasjonen er mellom de uavhengige og avhengige variablene i studien (Dunst, Hamby, 
& Trivette, 2004). Effektmål benyttet i denne studien er Cohen`s d. Den benytter seg blant 
annet av gjennomsnittet og standardavviket fra de sammenlignende gruppene (frafallsgruppen 
versus fortsatt aktive-gruppen) for å regne ut hvor stor effekten er. Cohen (1977) beskrev 
effektstørrelser < 0.2 som små, < 0.5 som middels og > 0.8 som store. 
 
Faktorstrukturen for alle instrumentene ble undersøkt gjennom eksplorative faktoranalyser 
(prinsipal komponentanalyse med varimax rotasjon). Faktoranalyse forenkler data ved å 
utforske eventuelle mønstre av samvariasjon mellom variablene (Yong & Pearce, 2013). Hvis 
det er tilstrekkelig samvariasjon mellom variablene kan de bli slått sammen til komponenter 
(Eikemo & Clausen, 2012). Ved at variabler blir slått sammen til komponenter blir det enklere 
å få oversikt og forklare fenomenet. Hvert enkelt delspørsmål bør ha faktorladning på 
komponenten på over 0.5 ifølge Kaiser (1974). I følge Hair, Anderson, Tatham, og Black 
(1998) er verdier over 0.3 ansett som minimalt og alt over 0.4 er viktige funn. Lignende funn 
beskrives i studien til Peterson (2000) som beskriver at «cutoff» verdier fra 0.3 og høyere bør 
inkluderes. Ut fra dette ble «cutoff» verdien for denne studien satt til 0.4. Grenseverdien for 
identifisert komponent ble i denne studien satt til egenverdi større enn 1. Egenverdi viser hvor 
stor andel av total varians den aktuelle faktoren kan forklare (Eikemo & Clausen, 2012). For å 
undersøke den interne konsistensen til dataene på et fenomen som ikke direkte kan måles, blir 
Cronbach`s alpha nivået brukt for å se hvor høyt samsvar det er mellom individenes respons 
på de enkelte påstander. Cronbach’s alpha-verdien er fra 0 til 1 hvor høyere grad av samsvar 
mellom påstandene er når verdien går mot 1. Grenseverdien for Cronbach`s alpha for et 
tilfredsstillende instrument er ofte satt til 0.7 (Eikemo & Clausen, 2012).  
 
Det ble benyttet en bivariat korrelasjonsanalyse (Pearson `s r) for å undersøke sammenheng 
mellom sentrale kontinuerlige variabler (psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og 
motivasjonsklima). Pearson`s korrelasjonsanalyse er en parametrisk test. Det innebærer at den 
tester lineære sammenhenger (Field, 2005). Korrelasjonskoeffisienten beskriver hvor sterk 
den eventuelle korrelasjonen er mellom variablene. Det måles mellom -1 og +1 hvor 0 betyr 
ingen korrelasjon. Polit og Beck (2014) beskriver at en korrelasjon ønsker å være så nær -1 
eller 1, som mulig, og da vil korrelasjonen være perfekt. Effektstørrelsen forklarer hvor sterk 
korrelasjonen er ifølge Cohen (1992), det kan i følgende sammenhenger benyttes som en 
tommelfingerregel (for både negative og positive sammenhenger);  .1 viser liten sammenheng, 
.3 viser medium sammenheng, mens over .5 viser til stor sammenheng. Videre ble en logistisk 
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regresjonsanalyse utført. En logistisk regresjonsanalyse transformerer sannsynligheten for at 
noe inntreffer ved bruk av odds. Hver prediktor (uavhengig variabel) analyseres til en odds 
ratio. Dette forklarer Hammervold (2012) videre ved at odds ratio predikerer sannsynligheten 
for at et fenomen inntreffer ut fra størrelsen på oddsen. Når den valgte prediktoren enten øker 
eller minker beskrives oddsen for at fenomenet inntreffer eller ei. Med andre ord, odds ratio 
forteller ut fra hvilken styrke variablene har, «risikoen» for at fenomenet inntreffer (Field, 
2013). Det er viktig at det er kontrollert for eventuelt andre prediktorer (Hammervold, 2012). 
Konfidensintervall (CI) forteller at med 95% sikkerhet ligger den reelle verdien mellom 
konfidenstallet (Field, 2013). Denne studien ønsket å predikere sannsynligheten for at 
ungdom med høy psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og oppgaveorientert 
motivasjonsklima fortsetter med organisert idrett.  
 
Resultatene i denne studien oppgir odds ratio (OR), konfidensintervall (95% CI) og 
regresjonskoeffisient (B). I forkant av den logistiske regresjonsanalysen ble de sentrale 
variablene psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet, prestasjons- og oppgaveorientert 
motivasjonsklima omkodet til høy (0) og lav (1) skår. Respondentene som skårer under 
median ble kategorisert som lav, mens de som skåret over median ble kategorisert som høy. 
Deretter ble kategoriene høy/lav benyttet som kategoriske variabler i den logistiske 
regresjonsanalysen. I denne studien var median for psykologisk resiliens 69.0, opplevd 
tilhørighet 4.57, oppgaveorientert motivasjonsklima 4.22 og prestasjonsorientert 
motivasjonsklima 2.90. Kontrollvariablene kjønn og skoleslag ble også inkludert i den 





I dette kapittelet vil det bli presentert resultater fra de statistiske analysene som ble 
gjennomført i denne studien. Det ble gjennomført prinsipal komponentanalyser (varimax 
rotasjon) for alle instrumentene på de sentrale variablene, dette vil først bli presentert. 
Deretter vil det bli fremstilt deskriptiv statistikk. Det blir vist fordelinger både delt mellom 
kjønn og ulike skoleslag, samt forskjellen mellom de ungdommene som falt fra idrett til T3 og 
opp mot de som fortsatt var aktive i idretten ved T3.  Kapittelet avsluttes med å presentere de 
ulike analyse resultatene som undersøkte studiens problemstilling.  
 
5.1 Preliminære analyser 
Tabell 1 viser resultater fra faktoranalysen av psykologisk resiliens, hvorpå analysen 
identifiserte fire underliggende komponenter. Betegnelsen på de fire komponentene ble 
utarbeidet og oversatt på bakgrunn av studien til  Connor og Davidson (2003) sine benevnte 
komponenter. Komponent 1 ble i denne studien benevnt som mestringsfølelse (MF) med 8 
påstander. Et eksempel fra denne komponenten er «Tidligere suksess gir meg selvtillit til å 
takle nye utfordringer».  Komponent 2 evnen til å håndtere stress (EKK) med 11 påstander. 
Et eksempel fra komponent 2 er «Jeg kan håndtere de fleste ting som kommer min vei». 
Komponent 3 benevnes som relasjon og kontroll (REL) og hadde 3 påstander. Eksempel på 
påstand fra relasjons- og kontrollkomponenten er «Jeg har mistet en nær og trygg relasjon 
som hjelper meg når jeg er stresset». Komponent 4, spirituell mening med livet (ML) bestod 
av 3 påstander. En av påstandene i denne komponenten er «Jeg har en sterk opplevelse av 
meningen i livet mitt». Studien vil beskrive de fire komponentene både deskriptivt og i 
korrelasjonsmatrisen. Hovedanalysen benyttet seg av den totale skåren på psykologisk 





Tabell 1. Faktoranalyse, Cronbach`s alpha og forklart varians av CD-RISC 
 
                      Identifiserte komponenter 
1 2 3 4 
CD-RISC 24 0.73    
CD-RISC 12  0.71    
CD-RISK 10 0.67    
CD-RISK 11 0.67    
CD-RISK 25 0.62    
CD-RISK 23 0.62    
CD-RISK 22 0.52    
CD-RISK 5 0.45    
CD-RISK 20  0.64   
CD-RISK 7  0.61   
CD-RISK 18  0.60   
CD-RISK 4  0.60   
CD-RISK 19  0.60   
CD-RISK 6  0.58   
CD-RISK 14  0.53   
CD-RISK17  0.52   
CD-RISK 16  0.46   
CD-RISK 15  0.45   
CD-RISK 1  0.44   
CD-RISK 2    0.74  
CD-RISK 13   0.63  
CD-RISK 8    0.52  
CD-RISK 3     0.78 
CD-RISK 9    0.74 
CD-RISK 21    0.41 
Egenverdi 8.23               1.59               1.35            1.04        
% av varians                                 32.9               6.33               5.40            4.15 
Cronbach`s alpha                         0.86               0.84               0.56            0.57 
Cronbach`s alpha total    0.90                       
Note. Faktorladninger < .40 er fjernet fra tabellen for klarhet. 
 
Instrumentet som målte opplevd tilhørighet viste til 2 komponenter i første faktor analyse, der 
de reverserte påstandene havnet under komponent 2, mens de ikke reverserte havnet i 
komponent 1. Dette instrumentet ble utarbeidet som en en-dimensjonal modell (Anderson-
Butcher & Conroy, 2002) som også denne studien benyttet i videre analyser. Utfra dette ble 
det gjennomført en analyse to, der de tre reverserte påstandene ble fjernet (tabell 2). 
Påstandene som ble fjernet var nummer 1,5 og 6, samme påstander ble fjernet i studien til 
Anderson-Butcher og Conroy (2002). Eksempel fra komponent 1 «Opplever jeg trygghet». 





Tabell 2. Faktoranalyse, Cronbach`s alpha og forklart varians på opplevd tilhørighet 
Note. Faktorladninger < .40 er fjernet fra tabellen for klarhet. 
 
Den eksplorative faktoranalysen for instrumentet som målte motivasjonsklima (PMCSQ) er 
vist i tabell 3. I den første analysen ble det identifisert 3 komponenter, og noen av påstandene 
skåret over 0.40 på 2 komponenter. I tidligere studier er det blitt benyttet en to-faktorløsning 
(Ames, 1984a; Ommundsen et al., 2005; Stornes & Ommundsen, 2004). På bakgrunn av dette 
ble det gjennomført en ny analyse med «fixed number of factors = 2» innstilling. Etter andre 
analyse ble det identifisert 2 tilfredsstillende komponenter.  Komponent 1 bestod av 11 
påstander som målte prestasjonsorientert motivasjonsklima, et eksempel på påstand fra denne 
komponenten er «Alle deltakerne/ spillerne ønsker å være best». Komponent 2 bestod av 9 
påstander som omhandlet oppgaveorientert motivasjonsklima. Eksempel på påstand under 
komponent 2 er «Fremgang hos hver enkelt deltaker/spiller er viktig». Cronbach`s alpha (se 




                  Identifiserte komponenter 
 
Test 1  Test 2 
1 2  1 
BEL 10 0.84   0.87 
BEL 7 0.83   0.85 
BEL 8 0.83   0.84 
BEL9 0.82   0.86 
BEL 3 0.76   0.76 
BEL 2 0.74   0.76 
BEL 4 0.73   0.75 
BEL 5  0.83  -- 
BEL 6  0.78  -- 
BEL 1 
 0.72  -- 
Egenverdi                                                        5.17 1.40   4.62 
% av varians  51.62 14.04  66.06 
Cronbach`s alpha 
 0.88 --  0.91 
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Tabell 3. Faktoranalyse, Cronbach`s alpha og forklart varians på motivasjonsklima 
 Identifiserte komponenter 
 Test 1  Test 2 
 1 2 3  1 2 
PMCSQ 6 0.88    0.81  
PMCSQ 4 0.86    0.83  
PMCSQ 9 0.86    0.79  
PMCSQ 11 0.75    0.75  
PMCSQ 10 0.74    0.75  
PMCSQ 2 0.67    0.68  
PMCSQ 7 0.53    0.72  
PMCSQ 15  0.83    0.83 
PMCSQ 17  0.82    0.79 
PMCSQ 16  0.79    0.79 
PMCSQ 13  0.79    0.78 
PMCSQ 14  0.64    0.79 
PMCSQ 19  0.67    0.64 
PMCSQ 20  0.61    0.60 
PMCSQ 18  0.50    0.56 
PMCSQ 12  0.45    0.46 
PMCSQ 1   0.77  0.52  
PMCSQ 8   0.71  0.62  
PMCSQ 3   0.66  0.80  
PMCSQ 5   0.66  0.83  
Egenverdi 6.20 4.77 1.10  6.20 4.77 
% av varians 30.95 23.81 5.50  30.95 23.82 
Cronbach`s alpha 0.90 0.86 0.83  0.92 0.86 
Note. Faktorladninger < .40 er fjernet fra tabellen for klarhet. 
 
5.2 Deskriptiv statistikk 
Respondentene som beskrev seg som aktive i organisert idrett ved T1 var 961. Alle tallene 
som ble benyttet i analysene for denne studien er kun fra aktive ungdommer i organisert idrett 
ved T1. Tabell 4 viser fordeling av respondenter ut fra kjønn og skoleslag ut fra T1.   
 
Tabell 4. Deskriptive data på fordeling av kjønn og skolelag  
Kjønn Gutter 523 (54) Jenter 437 (45) 
  
 
Skoleslag Ungdomsskole 733 (76) Videregående 228 (24) 
Note. Verdier oppgitt i antall (%). Missing på kjønn: 5.2%. Missing på skoleslag: 6.9%.  
 
Tabell 5 viser fordeling av respondenter i organisert idrett på T1, de som falt fra og de som 
fortsatt var aktive i idrett ved T3. Fordelingen viser også antall fordelt på kjønn og skoleslag. 
Prosentfordelingen er delt på organisert idrett ved innsamling 1 mellom kjønn og skoleslag. 
Den viser også hvor stor prosentandel jenter som fortsatt var aktive etter to år mot de jentene 
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som falt fra. Det samme viser prosentandelen hos guttene. Forskjell mellom jenter og gutter 
som falt fra til T3 indikerte ikke noen signifikant, Chi-Square test X² ((1, n = 935) = 3.4, p = 
.06). Chi-Square test viste at andelen som falt fra den organisert idrett på videregående (52%), 
sammenlignet med ungdomsskolen (32%) var signifikant høyere, X² ((1, n = 936) 28.7, p < 
.01).  
 
Tabell 5. Deskriptiv statistikk om organisert idrett og fordeling på de som sluttet til T3 
  T1  T3 
           Organisert idrett  Falt fra Fortsatte 
 Gutter                             507(54)  173(34) 334(66) 
 Jenter                             428(46)  172(40) 256(60) 
Totalt                                935               345(37)         591 (63) 
      
 Ungdomsskole 721(77)  232(32) 489(68) 
 Videregående 215(23)  113(52) 102(47) 
Note. Verdier oppgitt i antall (prosent). Missing verdi på innsamling 1: totalt 5.2% og innsamling 3 totalt 7.8% 
 
Det ble gjennomført independent sample t-tester for å undersøke forskjellen i psykologisk 
resiliens totalt samt hver komponent for seg, opplevd tilhørighet totalt og motivasjonsklima 
delt i oppgave- og prestasjonsorientert hos respondentene. Tabell 6 viser at ungdommene som 
fortsatt var aktive i idrett på T3 rapporterte signifikant høyere grad av psykologisk resiliens 
(Cohens d = 0.29), opplevd tilhørighet (Cohens d = 0.41) og oppgaveorientert 
motivasjonsklima (Cohens d = 0.36), samt alle effektstørrelsene ble ansett som små 
sammenlignet med ungdommene som falt fra den organiserte idretten to år senere. Det samme 
viste også de fire ulike komponentene i psykologisk resiliens, der alle komponentene var 
signifikant høyere i gruppen som fortsatt var aktive i idrett til T3 enn de som falt fra. Det viste 
seg også at guttene hadde signifikant høyere opplevd prestasjonsorientert motivasjonsklima 
(Cohens d = 0.51) sammenlignet med jentene og effektstørrelsen ble ansett som middels. Det 
samme gjaldt psykologisk resiliens, hvor guttene viste en signifikant høyere psykologisk 
resiliens (Cohens d = 0.35) og liten effektstørrelse i motsetning til jentene. To av 
komponentene i psykologisk resiliens viste en signifikant høyere skår blant guttene enn 
jentene, den ene var mestringsfølelse og den andre var evnen til å håndtere stress. Det ble ikke 
funnet signifikante forskjeller blant kjønn på grad av opplevd oppgaveorientert 





Tabell 6. Deskriptive data på de sentrale variabler 
 Totalt      Falt fra Fortsatt  Jenter Gutter 
CD-RISK -Tot 71.17 (13.57) 68.80 (13.80)   72.65 (13.16)** 66.03 (14.3)  71.0 (14.2)
¥
 
CD-RISK -MF 3.17 (0.63) 3.01 (0.67)     3.26 (0.59)** 3.10 (0.63)   3.23 (0.63)
¥
 
CD-RISK- EKK    2.70 (0.61) 2.63 (0.61)     2.74 (0.60)* 2.56 (0.59)    2.82 (0.60)
¥
 
CD-RISK-REL 3.16 (0.75) 3.07 (0.76)      3.22 (0.74)** 3.15 (0.74)  3.17 (0.76) 
CD-RISK-ML    2.14 (0.91) 2.02 (0.91)   2.19 (0.90)** 2.10 (0.85)  2.15 (0.95) 
BEL-Tot    4.37 (0.69) 4.20 (0.73)   4.48 (0.64)** 4.39 (0.68)        4.36 (0.68) 
Oppg    4.15 (0.66) 4.00 (0.64)   4.23 (0.66)** 4.14 (0.65)   4.16 (0.67) 
Prest 2.86 (0.99) 2.80 (0.92)     2.90 (1.00) 2.59 (0.94)     3.08 (0.96)
¥
 
Note. Verdier oppgitt i gjennomsnitt (standardavvik). ** Statistisk signifikant (p < .01 Independent sample t-test) 
mellom falt fra og fortsatt aktive, * Statistisk signifikant (p < .05 Independent sample t-test) mellom falt fra og 
fortsatt aktive, ¥ Statistisk signifikans (p < .01 Independent sample t-test) mellom kjønn, CD-RISK-Tot = 
Resiliens (The Connor-Davidson resilience scale), CD-RISK-MF = mestringsfølelse (komponent 1 ), CD-RISK-
EKK = håndtere stress (komponent 2), CD-RISK-REL = relasjon (komponent 3), CD-RISK-ML = spirituell 
mening med livet (komponent 4), BEL-Tot = Opplevd tilhørighet (Sense of belonging), Oppg = Oppgaveorientert 
motivasjonsklima (komponent 2 fra PMCSQ), Prest = Prestasjonsorientert motivasjonsklima (komponent 1 fra 
PMCSQ), Falt fra = respondentene som falt fra idretten til T3, Fortsatte = respondentene som fortsatt var aktive i 
idrett på T3. 
 
Tabell 7 viser sammenheng mellom de sentrale faktorene i denne studien separat for gruppene 
som falt fra idrett til T3 og de som fortsatt var aktive. De 4 komponentene som psykologisk 
resiliens var opparbeidet av ble også analysert for begge gruppene. Alle de 4 komponentene i 
psykologisk resiliens hadde signifikant korrelasjon med hverandre i begge gruppene. 
Komponent 1 i psykologisk resiliens (MF) viste moderat samvariasjon med oppgaveorientert 
motivasjonsklima og opplevd tilhørighet hos begge gruppene. Komponenten som omhandlet 
evnen til å håndtere stress (EKK) viste i tillegg til at det var signifikant korrelasjon mellom 
oppgaveorientert motivasjonsklima og opplevd tilhørighet, også en liten, men signifikant 
korrelasjon til prestasjonsorientert motivasjonsklima dette gjaldt begge gruppene. Komponent 
3 i psykologisk resiliens, relasjon og kontroll (REL) viste til signifikant negativ lav 
korrelasjon med prestasjonsorientert motivasjonsklima kun hos ungdommene som falt fra 
idretten til T3. Relasjonskomponenten viste videre til signifikant korrelasjon med både 
oppgaveorientert motivasjonsklima og opplevd tilhørighet blant begge gruppene. Komponent 
4 som omhandlet spirituell mening med livet (ML) viste blant ungdommene som fortsatt var 
aktive i idrett to år senere, svak signifikant positiv korrelasjon med prestasjonsorientert 
motivasjonsklima. Ungdommene som falt fra viste ikke signifikant korrelasjon mellom 
komponent 4 og prestasjonsorientert motivasjonsklima. Videre viste komponenten signifikant 





Sammenhengen mellom oppgaveorientert motivasjonsklima og total psykologisk resiliens på 
de som fortsatt var aktive i idrett var signifikant, og det samme viste frafallsgruppen der 
begge gruppene viste moderat samvariasjon. Korrelasjonen mellom total psykologisk resiliens 
og opplevd tilhørighet var også signifikant hos begge gruppene. Korrelasjonen hos både de 
som falt fra og de som fortsatt var aktive var moderat positiv. Et oppgaveorientert 
motivasjonsklima hadde signifikant korrelasjon til opplevd tilhørighet hos begge gruppene. 
Frafallsgruppen og gruppen som fortsatt var aktive viste begge en moderat til sterk positiv 
samvariasjon mellom oppgaveorientert motivasjonsklima og opplevd tilhørighet. Et 
prestasjonsorientert motivasjonsklima hadde også signifikante relasjoner til opplevd 
tilhørighet hos begge gruppene, men korrelasjonen var negativ. Den negative korrelasjonen 
mellom gruppene hadde en større forskjell enn de andre variablene som ble undersøkt. 
Ungdommene som falt fra idretten til T3 viste en moderat negativ korrelasjon, mens gruppen 
som fortsatt var aktive i idrett 2 år senere viste en lav negativ korrelasjon. 
 
Tabell 7. Bivariat korrelasjon mellom sentrale kontinuerlige variabler 
Note. **Statistisk signifikant (p = <.01) (sig,2-tailed- Pearson), * Statistisk signifikant (p = < .05) (sig, 2-tailed 
Pearson).  Over diagonalen: falt fra til T3, Under diagonalen: fortsatt aktive ved T3. CD-RISK-Tot = Resiliens 
(The Connor-Davidson resilience scale), CD-RISC-MF = Mestringsfølelse (komponent 1), CD-RISC-EKK = 
Evnen til å håndtere stress (komponent 2), CD-RISC-REL = Relasjon (komponent 3), CD-RISC-ML = Spirituell 
mening med livet (komponent 4), BEL-Tot = Opplevd tilhørighet (Sense of belonging), Oppg = 
Oppgaveorientert motivasjonsklima (komponent 2 fra PMCSQ), Prest = Prestasjonsorientert motivasjonsklima 
(komponent 1 fra PMCSQ). 
 
5.3 Logistisk regresjon 
Den logistiske regresjonskoeffisienten B endret seg signifikant når de uavhengige variablene 
ble lagt til i steg 1 av regresjonsanalysen. Videre viste analysen en signifikant relasjon mellom 
opplevd tilhørighet opp mot fortsettelse i idrett (tabell 8). Hosmer og Lemeshow test viste at 
de predikerte tilfellene passet godt med de observerte tallene, X² (8, n = 532) = 4.73, p =.79. 
Videre indikerte modellen 10.1% (Nagelkerke R²) av den statistiske variasjonen på den 
avhengige variabelen fortsettelse i idrett.  
1 2 3 4. 5. 6 7 8 
1. CD-RISC-Tot  - .89** .92** .67** .56**  .29**  .45**  .01 
2. CD-RISC-MF  .87** - .72** .60** .37**  .31* .46** -.08 
3. CD-RISC-EKK .91** .68** - .51** .38**  .19** .39**  .13* 
4. CD-RISC-REL .67** .52** .52** - .23**  .28** .33** -.15* 
5. CD-RISC-ML .60* .37** .44** .26** -  .19** .21** -.01 
6. BEL-Tot  .37** .40** .30** .29** .12**   - .47** -.26** 
7.  Oppg .37** .36** .33** .27** .17**  .46** -  .01 
8. Prest .07 -.01 .13** -.08 .12* -.16** .04  - 
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Tabell 8.  Logistisk regresjon med psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og 
motivasjonsklima som potensielle prediktorer for fortsettelse i idrett  
 Model 0  Model 1 
 Β (SE) OR 95%CI p  Β (SE) OR 95%CI p 
Konstant 0.45 (0.08) 1.56 - < .01  -2.95 (0.80) 0.05 - < .01 
CD-RISC-Tot - - - -  -0.02 (0.20) 0.98 0.66-1.45    .91 
Prest - - - -  -0.34 (0.20) 0.71 0.48-1.06    .09 
Oppgave - - - -  -0.21 (0.21) 0.81 0.54-1.22    .32 
Tilhørighet  - - - -  -0.85 (0.21) 0.43 0.28-0.65 < .01 
Kjønn - - - -  -0.08 (0.20) 0.93 0.63-1.36    .70 
Skoleslag - - - -  -0.80 (0.20) 0.46 0.30-0.67 < .01 
Note: 95% CI = 95% konfidensintervall på odds ratio, Uavhengig variabler 0 = høy, 1 = lav, avhengig variabel: 
fortsatt aktive i idrett ved T3 = 1, falt fra idretten til T3 = 0, jenter = 1 og videregående = 1 
 
Ungdommene som opplevde høy tilhørighet (over 4.57) hadde 57% (OR 0.43) høyere 
sannsynlighet for å fortsette med idrett enn ungdom som opplevde lav tilhørighet. 
Kontrollvariabelen skoleslag viste til lavere odds (OR 0.46) for å fortsette med idrett på 
videregående, sammenlignet med ungdomsskoleelevene. Sannsynligheten for at 
videregåendeelevene fortsatte var 54 % lavere enn elevene på ungdomsskolen. Faktorene 
psykologisk resiliens, oppgave – og prestasjonsorientert motivasjonsklima samt kontroll 
variabelen kjønn kunne ikke signifikant predikere sannsynlighet for om ungdom fortsatte eller 





Denne studiens hovedmål var å undersøke om grad av psykologisk resiliens, opplevd 
tilhørighet og motivasjonsklima kunne predikere fortsatt deltakelse i organisert idrett to år 
senere. I tillegg ønsket studien å undersøke graden av sammenheng mellom psykologisk 
resiliens, opplevd tilhørighet og motivasjonsklima hos idrettsaktive ungdommer. Kapittelet er 
inndelt slik at diskusjon rundt målene med studien kommer først, og deretter vil metodevalg i 
denne studien diskuteres.  
 
6.1 Generell diskusjon    
Resultatene fra denne studien viser at det er større andel gutter enn jenter som bedriver 
organisert idrett. Flere studier har vist lignende funn blant idrettsaktive ungdommer i Norge 
(Haugen, Säfvenbom, & Ommundsen, 2011; Seippel, 2005). Studien til Seippel (2005) viser 
også funn som sier at det i den organiserte idretten er flere aktive gutter enn jenter. De 
deskriptive tallene i min studie viste at andelen i organisert idrett fra ungdomsskolen var 
signifikant større enn på videregående. Det var også signifikant større frafall mellom 
innsamling en til tre hos videregående respondentene enn ungdomsskole respondentene. 
Seippel (2005) og Haugen, Säfvenbom, og Ommundsen (2013) beskriver lignende funn ved at 
norske ungdommer er mer idrettsaktive på ungdomsskolen enn videregående. Frafallet er også 
størst på videregående, Seippel (2005) viste at 52% av frafallet skjedde på videregående 
skole.  
 
Den sentrale variabelen i denne empiriske studien på total psykologisk resiliens var høyere 
hos guttene sammenlignet med jentene. Det er sprikende funn i empirien vedrørende grad av 
psykologisk resiliens og kjønnsforskjeller. Litteratursøket som ble foretatt i forkant av denne 
studien, viste ingen spesifikke studier som omhandlet idrettsdeltakelse, ungdom, 
kjønnsforskjeller og graden av psykologisk resiliens. Siden denne studien også målte 
psykologisk resiliens i hverdagslivet kan tidligere studier angående hverdagslivets resiliens 
anses som relevante. Studien til Campbell-Sills et al. (2009) har lignede funn med denne 
studien; menn skåret høyere på (hverdagslig) total psykologisk resiliens (CD-RISC) 
sammenlignet med kvinner. De forklarte videre at dette kunne komme av at menn ønsket å 
virke tøffere og hardere i stressende situasjoner, og derfor setter seg selv høyere på skalaen 
enn kvinner (Campbell-Sills et al., 2009). Hvis en ser denne forklaringen også inn mot sub- 
komponenten til resiliens, der funnene i denne empiriske studien fant høyere skår på 
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komponent 2 om å takle stressende situasjoner hos guttene, mener Campbell-Sills et al. (2009) 
at gutter og menn vil svare høyere for å virke tøffe. Det ble også funnet høyere skår på 
komponent 1 (mestringsfølelse) hos guttene i denne empiriske studien. Vitali et al. (2015) 
mente høy psykologisk resiliens skapte mer mestring, kompetanse og innsats i aktiviteten som 
ble bedrevet. Ut fra dette kan det diskuteres om guttenes høyere skår på total psykologisk 
resiliens medvirker til mer mestring, kompetanse og innsats sammenlignet med jentene som 
skårer lavere på resiliens.  
 
Selv om guttene i denne empiriske studien viste til høyere psykologisk resiliens og 
komponent 1 og 2 var høyere, var det det ikke signifikante forskjeller på komponent 3 
(relasjon og kontroll) og 4 (spirituell mening med livet). Vantieghem og Van Houtte (2015) 
undersøkte kjønnsforskjeller i skolesammenheng, der viste det seg at jentene bedre taklet 
forventningspresset de møtte på skolen. Det er mulig å se dette i sammenheng med at jenter 
søker mer sosial støtte, og derav takler forventningspresset i forhold til skole, bedre enn 
gutter. Lignende funn beskrives i Jowkar, Friborg, og Hjemdal (2010) sin studie der det ikke 
var signifikant forskjell på menns og kvinners totalskår på resiliens, men derimot funnet 
høyere skår på kvinners sub-komponent sosial støtte. Studien til Turner, Norman, og Zunz 
(1995) beskriver i sin teori at resiliens blir oppfattet på ulike måter av gutter og jenter. Basert 
på de funnene som er gjort i tidligere studier, kan det bety at guttene takler stress bedre ut fra 
høyere resiliens (Campbell-Sills et al., 2009) og opplever mer mestring ved at de har høyere 
resiliens (Vitali et al., 2015), mens jentene opplever resiliens som en mer støttende 
psykologisk ferdighet. Det er en mulig annen forklaring på ulikhetene mellom resiliens hos 
kjønn ut fra funnene om at jentene velger å fokusere på skole til fordel for idretten i 
ungdomstiden (Adler, Kless, & Adler, 1992). Dette fordi de muligens føler høyere grad av 
resiliens i komponentene sosial støtte i en skolesammenheng. Ettersom det ikke er funnet 
studier som belyser ungdom, idrettsdeltakelse, kjønn og psykologisk resiliens er det vanskelig 
å kunne trekke helt klare konklusjoner rundt kjønnsforskjellene. I tillegg er det ikke empirisk 
blitt undersøkt støttende faktorer for psykologisk resiliens i denne studien, som kan se ut til å 
være viktig skille mellom forståelsen av resiliens hos gutter og jenter.  
 
De empiriske funn i denne studien viser til høyere skår på et prestasjonsorientert 
motivasjonsklima hos guttene sammenlignet med jentene, og dette støttes av flere andre 
studier (Kavussanu & Roberts, 1996; Ommundsen et al., 2005; Vazou et al., 2006). En mulig 
forklaring på dette kan ses i sammenheng med at guttene bedre takler stressende situasjoner, 
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og ønsker å fremstå som tøffere enn jentene (Campbell-Sills et al., 2009). Samt at gutter 
velger idretter som basket og ishockey, hvor det har vist seg å være et høyere 
prestasjonsorientert klima (Jaakkola et al., 2016; Vitali et al., 2015).  Det ble ikke funnet 
empiriske forskjeller mellom jentene og guttene i opplevelsen av et oppgaveorientert 
motivasjonsklima i denne studien. Tidligere empiri vedrørende oppgaveorientert 
motivasjonsklima viser mer sprikende forskjeller mellom kjønnene. Vazou et al. (2006) fant 
et høyere oppgaveorientert motivasjonsklima hos jenter enn gutter, derimot fant Kavussanu 
og Roberts (1996) ingen signifikante forskjeller mellom kjønn og oppgaveorientert 
motivasjonsklima. Sprikende funn i empirien rundt dette tema kan forklares med ulik alder på 
respondentene, hvordan motivasjonsklima blir målt og opplevd (Vazou et al., 2006), og hvilke 
idretter som er representert blant utøverne (Vitali et al., 2015). 
 
Det ene målet i denne studien var å undersøke sammenheng mellom psykologisk resiliens, 
opplevd tilhørighet og motivasjonsklima. Resultatene i korrelasjonsmatrisen viste positive 
korrelasjoner både mellom total psykologisk resiliens og oppgaveorientert motivasjonsklima, 
samt opplevd tilhørighet for begge gruppene. Videre var opplevd tilhørighet og 
oppgaveorientert motivasjonsklima også positivt korrelert blant alle ungdommene. Begge 
gruppene med ungdommer viste også en korrelasjon mellom prestasjonsorientert 
motivasjonsklima og opplevd tilhørighet, men den var negativ. Korrelasjonene var mellom 
.14 til .46 som anses som lav til moderat korrelasjon. Det er ikke funnet tidligere studier som 
belyser de identiske sentrale variable fra denne studien, men det er funnet nærliggende 
studier. Det er tidligere undersøkt psykologisk resiliens og tilhørighet i idrettskonteksten, der 
beskrives utøvere med høy tilhørighet også med høy grad av psykologisk resiliens (Atwool, 
2002; Galli & Vealey, 2008; Hall, 2011; Sarkar & Fletcher, 2014b; White & Bennie, 2015). 
Tilhørighet og motivasjonsklima er også undersøkt i idrettskonteksten, og studier viser at et 
oppgaveorientert motivasjonsklima, og følelsen av tilhørighet har sterke positive relasjoner 
(Hodge et al., 2008; Jakobsson, 2014). Studien til Yasuda (2009) strider imot disse funnene i 
sin studie med skolebarn. Begge motivasjonsklimaene viste sterke positive relasjoner til 
opplevd tilhørighet. Det er svært få studier som belyser variablene resiliens og 
motivasjonsklima i samme studie innenfor idrettskonteksten. De få studiene som er funnet, 
viser at et oppgaveorientert motivasjonsklima og psykologisk resiliens har en positiv relasjon 




I denne studien er korrelasjonen mellom psykologisk resiliens og opplevd tilhørighet 
signifikant positiv hos begge gruppene. Frafallsgruppen viser lav samvariasjon, og de fortsatt 
aktive ungdommene viser en samvariasjon som er moderat. En mulig forklaring på dette kan 
være i hvilken grad positive følelser, troen på mestring og sikkerhet i sosiale miljøer positivt 
ser ut til å være relevant for psykologisk resiliens. Videre forklarer Sarkar og Fletcher (2014b) 
hvordan relasjonen mellom trygghet, støtte og psykologisk resiliens ser ut til å ha en positiv 
innvirkning på hvordan utøvere reagerer og handler i krevende situasjoner. Sikkerhet og 
mestring blir beskrevet som viktige faktorer for trivsel (Jakobsson, 2014) og følelsen av 
velvære i idrettskonteksten (Hosseini & Besharat, 2010). Videre kan det ses sammenhenger 
mellom trivsel og velvære som både en viktig komponent i opplevd tilhørighet (Anderson-
Butcher & Conroy, 2002) og psykologisk resiliens (Connor & Davidson, 2003). Det kan 
tenkes at følelsen av idrettskompetanse (Hosseini & Besharat, 2010), høy tilhørighet (Hall, 
2011) og mestring i idrettsaktiviteten øker selvbildet, som igjen har en sterk positiv relasjon til 
graden av psykologisk resiliens (Hall, 2011; Martin-Krumm et al., 2003; White & Bennie, 
2015). Flere studier har beskrevet relasjonen mellom resiliens, tilhørighet og sosial støtte 
(Galli & Vealey, 2008; White & Bennie, 2015). White og Bennie (2015) skriver at den sosiale 
støtten og tilhørigheten respondentene følte, hadde stor påvirkning på graden av resiliens. 
Dette støttes også av studien til Galli og Vealey (2008) som beskrive at høy tilhørighet så ut 
til å øk graden av psykologisk resiliens. Støtten fra trenere, og følelsen av tilhørighet var også 
sentrale faktorer for gode prestasjoner i møte med krevende situasjoner (Sarkar & Fletcher, 
2014b; White & Bennie, 2015).  
 
Samvariasjonen mellom opplevd tilhørighet og oppgaveorientert motivasjonsklima er den 
høyeste sammenhengen blant de sentrale variablene i denne studien. Korrelasjonen er moderat 
hos begge gruppene. Keegan et al. (2009) beskriver den nære relasjonen mellom det sosiale 
målet med idrettsdeltakelse og motivasjonsklima. Dette støttes av en lignende studie fra 
Yasuda (2009). Der forklares det hvordan elevene i et oppgaveorientert klassemiljø skaper 
engasjement og eget ansvar for å lære, som igjen skaper et sterkt fellesskap i klassen. Flere 
studier har rapportert positive relasjoner mellom grad av oppgaveorientering og opplevelse av 
tilhørighet, også blant idrettsungdommer (Allen, 2003; Hodge et al., 2008). Graden av 
tilhørighet, og opplevelsen av motivasjonsklima ser ut til å påvirke ulikt hos utøvere. Keegan 
et al. (2009) forklarer dette med at et opplevd oppgaveorientert motivasjonsklima fra trenere, 
påvirker utøveren i form av følelsen av medbestemmelse og støtte fra treneren. Videre 
forklares det at et opplevd oppgaveorientert motivasjonsklima fra lagkamerater har en sterk 
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påvirkning på opplevd tilhørighet og vennskap. Dette støtter Ommundsen et al. (2005) som 
skriver at godt vennskap og oppgaveorientert motivasjonsklima korrelerer sterkt. Utøvere som 
opplever lavt eller ikke-eksisterende oppgaveorientert motivasjonsklima, vil ofte oppleve 
motivasjonsklimaet som prestasjonsorientert (Ames, 1992). De empiriske funn i denne 
studien viste at opplevd prestasjonsorientert motivasjonsklima og opplevd tilhørighet 
korrelerte negativt. Flere studier beskriver hvordan det i prestasjonsorienterte 
motivasjonsklimaer oppstår konflikter, krangel (Ommundsen et al., 2005) og lite opplevd 
støtte fra lagkamerater (Stornes & Ommundsen, 2004; Vazou et al., 2006). Vazou et al. 
(2006) beskriver også hvordan utøvere i et prestasjonsorientert motivasjonsklima ofte følte 
seg mobbet på trening, lite mestring og trivselen var lav. Det kan utdypes videre med at 
ustabile og lite meningsfulle relasjoner kan skape lav tilhørighet eller ensomhet (Weiss, 
1973).  
 
Den positive, moderate korrelasjonen mellom psykologisk resiliens og opplevd 
oppgaveorientert motivasjonsklima hos ungdommene i denne empiriske studien, støttes av 
teorien til Nicholls et al. (2015). Teorien forklarer hvordan ungdommer i et oppgaveorientert 
motivasjonsklima føler at fokus på mestring og personlig utvikling i idrettskonteksten øker 
sannsynligheten for gode valg av mestringsstrategier. Valg som igjen øker sannsynligheten 
for å takle ulike situasjoner på en god måte (Campbell-Sills et al., 2006). Det å takle krevende 
situasjoner ved hjelp av gode strategier blir forklart ved høy grad av psykologisk resiliens 
(Campbell-Sills et al., 2006; White, Kavussanu, Tank, & Wingate, 2004). Videre er en mulig 
forklaring på relasjonen mellom psykologisk resiliens og oppgaveorientert motivasjonsklima, 
de ulike faktorene som resiliens består av. Resiliens blir beskrevet som en dynamisk prosess 
der miljøet rundt personen påvirker i stor grad (Connor & Davidson, 2003; Sacker & Schoon, 
2007). En annen svært viktig faktor for utvikling av psykologisk resiliens er tidligere 
opplevelser av mestring (Connor & Davidson, 2003; Fergus & Zimmerman, 2005). Både 
mestring og påvirkning av miljøet rundt er også viktige kjennetegn i et oppgaveorientert 
motivasjonsklima ifølge Ames (1992). Trenerens evaluering og væremåte har også blitt 
antydet å være sentral for resiliens-utviklingen blant idrettsaktive ungdommer (White & 
Bennie, 2015). Studien beskriver at trenere i oppgaveorienterte motivasjonsklima evaluerer og 
gir tilbakemeldinger for å videreutvikle utøvernes ferdigheter. Positive tilbakemeldinger rundt 
ferdighetsutviklingen ser ut til å påvirke videreutvikling av resiliens (White & Bennie, 2015). 
Lignende funn kommer frem i studien til Sarkar og Fletcher (2014a), hvor utøvere som får 
valgfrihet av treneren til å gjøre endringer i ulike situasjoner, viser til å ha større kontroll på å 
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løse oppgaver, og valget blir sterkt påvirket av psykologisk resiliens. Medbestemmelse hos 
utøverne både på trening og i konkurransesituasjon er en viktig faktor for et velfungerende, 
oppgaveorientert motivasjonsklima uttaler Ames (1992). 
 
Det andre målet med denne studien var å kunne predikere videre deltakelse i idrett utfra 
psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og motivasjonsklima. De empiriske funnene i denne 
studien viste til høyere skår i gruppen som fortsatt var aktive i organisert idrett to år senere, 
både på psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og oppgaveorientert motivasjonsklima. 
Studien fant som tidligere nevnt korrelasjoner mellom psykologisk resiliens, opplevd 
tilhørighet og motivasjonsklima, men i den multivariate analysen viste bare opplevd 
tilhørighet seg som en unik prediktor for videre deltakelse hos ungdommene. Det at 
ungdommer som opplever høy tilhørighet vil ha større sannsynlighet for å fortsette med idrett, 
støttes av tidligere empiri. Den støttende empirien viser: at idrettsdeltakelse skaper opplevelse 
av lagfølelse, vennskap og tilknytning (Galli & Vealey, 2008). Som igjen skaper en følelse av 
tilhørighet (White & Bennie, 2015). Sterk tilhørighet til idretten blir beskrevet som følelsen av 
støtte både fra lagkamerater og trenere (White & Bennie, 2015). I følge Galli og Vealey 
(2008) er følelsen av å være en del av et lag med på å skape felles idrettsidentitet og 
holdninger. Videre viser den studien at utøvere som følte høy tilhørighet hadde høy 
motivasjon for idrettsaktiviteten. Også Anderson-Butcher og Conroy (2002) beskriver at 
engasjementet og forpliktelse er komponenter som underbygger graden av opplevd 
tilhørighet. Det kan tenkes sammenhenger mellom at engasjement, forpliktelse og tilhørighet 
for aktiviteten gir positive utslag for videre deltakelse i idretten. Det hevdes også at høy 
tilhørighet innvirker positivt på hjelpsomhet og støtten fra lagkamerater (Galli & Vealey, 
2008). Videre kan det tenkes at støtten som ungdommene føler påvirker dem i positiv retning 
til å fortsette med idrett. Gleden kan deles når de opplever suksess. Når de opplever krevende 
situasjoner, slik som stagnasjon av utvikling, finner de god støtte og hjelpsomhet hos de rundt 
seg. I følge Sarkar og Fletcher (2014b) blir også selvtilliten, sikkerhet og komfort i 
idrettskonteksten påvirket. Denne beskrivelsen kan kobles sammen med de faktorene som er 
viktige for fortsettelse i idrett. Studier viser at faktorer som høy selvtillit, god komfort (Vazou 
et al., 2006), og sikkerhet i situasjonen (Allender et al., 2006), er sentralt for at ungdom velger 





I studien til Allender et al. (2006) beskrev barn og unge hvordan sosiale relasjoner var en av 
de viktige faktorene for deres motivasjon til deltakelse i idrett. Motivasjonen ble videre 
beskrevet med det sosiale nettverk, støtte fra foreldre og venner. Denne sosiale relasjonen ser 
ut til å skape tilhørighet som igjen skaper trivsel (Allender et al., 2006). Dette støttes av funn 
blant svenske idrettsaktive ungdommer som opplevde høy tilhørighet, som igjen dannet gode 
følelser og trivsel i idrettskonteksten (Jakobsson et al., 2014). Videre ble det beskrevet at 
gleden ved å dele suksess, trene og øve sammen skapte en fellesskapsfølelse. Dette 
fellesskapet dannet like holdninger, verdier, interesser og utøverne følte en forventing fra 
laget om at de måtte møte på trening. Denne forventingen ble ved opplevelse av tilhørighet 
ansett som en ekstra motivasjon for å dra på idrettsaktiviteten (White & Bennie, 2015). 
 
En annen mulig forklaring på sammenhengen mellom tilhørighet og videre deltakelse i idrett, 
er at det kan tenkes at motivasjonen til å bedrive idrett også kommer av ønsket om å ville 
oppleve sosial tilhørighet. Urdan og Maehr (1995) hevder at utøvere ikke kun har mål om 
idrettens aktivitet, men har egne sosiale mål for å bedrive idrett. Dette ved at motivasjonen for 
å dra på idrettsaktiviteter også sterkt kommer av ønsket om å ville tilhøre en sosial kontekst. 
Liggende slutninger blir beskrevet av Hall og Banno (2001) der utøvere følte tilhørighet ved 
at de var en del av et sosialt miljø gjennom idretten. Dette ble igjen påvirket til at 
ungdommene utviklet sine sosiale ferdigheter som respekt og nære relasjoner til jevnaldrende. 
Sosiale relasjoner som et godt vennskap (Kipp & Weiss, 2013) og gode kommunikative evner 
ser ut til å positivt påvirke (Atwool, 2002) og eller være et mål i seg selv til videre deltakelse i 
idrett (Urdan & Maehr, 1995).  
 
I følge Baumeister og Leary (1995) vil tilfredshet bli påvirket negativt hos personer som føler 
lav tilhørigheten og følelse av ensomhet kan ofte oppstå. Behovet for å føle velvære og 
tilfredshet er avgjørende for menneskets atferd og handlinger (Hoyle & Crawford, 1994; Ryan 
& Deci, 2000). Dette støttes videre av Wentzel (1998) som mente at handling og 
engasjementet som oppstår i ulike situasjoner har utspring i tilhørigheten. Det kan tenkes at 
ungdommer som opplever lav tilhørighet føler liten tilfredshet og høyere grad av ensomhet i 
idrettskonteksten. Noe som igjen kan gi lavere engasjement for å bedrive idretten. Videre kan 
det diskuteres hvordan atferd og handling blir påvirket av lav tilhørighet hos ungdommene. I 
følge Baumeister og Leary (1995) blir justeringsevnen i ulike situasjoner også påvirket 
negativt av lav tilhørighet. Dermed kan en mulig forklaring på at ungdom med lav tilhørighet 
ha mindre sannsynlighet for å fortsette med idrett, beskrives ut fra dårlige valg og 
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justeringsevne. Det er tidligere hevdet at ustabilitet og stadige endringer i relasjoner kan skape 
lav tilhørighet (Baumeister & Leary, 1995). Videre beskrives det at endring i relasjoner 
påvirker styrken og intensiteten av opplevd tilhørighet. En annen måte å forklare dette på er at 
lav tilhørighet vil kunne skape dårlig kommunikasjon (Weiss, 2001), og konflikter blir igjen 
ansett som en viktig faktor for lav trivsel blant annet i en idrettskontekst (Vazou et al., 2006). 
Også Walseth (2006) beskriver at ungdommene må føle støtte, lagfølelse og felles identitet 
for at tilhørigheten i idretten skal oppleves som høy. Det kan tenkes at når ensomhet, liten 
trivsel og lav lagfølelse oppleves resulterer det i lav tilhørighet hos ungdommene. Det kan 
igjen være med på å skape et naturlig valg om å slutte med idrett.  
 
Det var som nevnt tidligere kun opplevd tilhørighet som i denne studien sto frem som en 
prediktor for videre deltakelse i idrett. Tidligere empiri viser sprikende funn om psykologisk 
resiliens og motivasjonsklima opp mot videre deltakelse i idrett. Det beskrives at utøvere med 
høy resiliens får økt selvtillit, takler nerver bedre, opplever mindre angst i 
konkurransesituasjon (Martin-Krumm et al., 2003), og velger bedre mestringsstrategier (Galli 
& Vealey, 2008). Ungdommer som skårer lavt på psykologisk resiliens opplever mindre 
mestring og gjør en mindre innsats i idrettsaktiviteten (Vitali et al., 2015). Oppgaveorientert 
motivasjonsklima viser seg gjennom tidligere empiri å være en sterk faktor for videre 
deltakelse i idretten (Allender et al., 2006; Jakobsson, 2014; Keegan et al., 2009; Light & 
Lémonie, 2010; Quested et al., 2013). Prestasjonsorientert motivasjonsklima viser til mer 
sprikende empiri vedrørende påvirkning for frafall i idretten. Studien til Vazou et al. (2006) 
og Cervelló et al. (2007) beskriver hvordan prestasjonsfokuset ble negativt korrelert med 
videre deltakelse i idrett, mens studien til Jaakkola et al. (2016) beskriver verken en positiv 
eller negativ korrelasjon med prestasjonsorientert motivasjonsklima og videre deltakelse.   
 
De empiriske funn i denne studien målte ikke prestasjonene eller aktivitetsnivået til 
respondentene. Tidligere studier har beskrevet positive sammenhenger mellom resiliens og 
idrettsprestasjoner (Holt & Dunn, 2004; White & Bennie, 2015). Videre viser studien til 
Hosseini og Besharat (2010) at psykologisk resiliens utgjør en tredjedel av den forklarte 
variansen på psykologisk velvære i idrettskonteksten. Utøvere som opplever høy psykologisk 
resiliens føler mer mestring og gir mer innsats i aktiviteten (Vitali et al., 2015). Denne 
mestringen og innsatsen kan ses i lys av prestasjoner. Ungdommer som opplever lite mestring 
og gir liten innsats vil kunne prestere dårligere (White & Bennie, 2015), og etter hvert falle 
fra idretten (Gucciardi et al., 2011). Griciūtė (2016) beskriver også hvordan graden av 
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resiliens hos utøverne blir påvirket av hvor aktive ungdommene er. Selv om det uttrykkes at 
aktivitetsnivå og resiliens ikke har lineær sammenheng, skriver Griciūtė (2016) at høyt 
deltakelsesnivå påvirker graden av resiliens positivt. Det kan diskuteres om sammenhengen 
mellom prestasjon, resiliens og aktivitetsnivå på respondentene i den nevnte studien kan 
sammenlignes med ungdommene i min studie. En annen mulighet for motstridende funn fra 
tidligere empiri om resiliens i idrettskontekst er de gjenværende to tredjedelene i regresjonen 
til Hosseini og Besharat (2010), som forklarer psykologisk velvære i idrettskonteksten. Det er 
mulig at tilhørighet kan være en av de gjenværende faktorene.  
 
Videre kan det diskuteres ut fra funnene til Griciūtė (2016) og Connor og Davidson (2003) 
som beskriver hvordan psykologisk resiliens vil kunne variere om idrettskonteksten påvirker 
psykologisk resiliens mer enn hva resiliens påvirker til idrettskonteksten. Funn i studien til for 
eksempel Boyle og Saklofske (2015) hevder at personer må oppleve en svært krevende 
situasjon for at resiliens skal oppstå eller oppleves. Videre kan det tenkes at skillet mellom 
hva som påvirker og hva som blir målt kan skape vanskeligheter. Spesielt ungdom blir 
påvirket av familie, venner og signifikante andre (Quested et al., 2013). For å kunne måle 
ungdommenes resiliens mer nøyaktig i en idrettskontekst og se en mulig kausalitet, er det 
mulig at de sosiale rammene rundt også må inkluderes. Det kan også diskuteres om 
respondentene i min studie ikke hadde opplevd tilstrekkelig krevende situasjoner eller om 
aktivitetsnivået ikke var høyt nok, for å kunne forklare videre valg av deltakelse i idrett ut fra 
psykologisk resiliens. Denne studiens måling av psykologisk resiliens innebefattet ikke sosial 
påvirkning eller støtte, og det kan tenktes at det skaper vanskeligheter med å trekke klare 
slutninger.  
 
Tidligere empiri hevder at spesielt et oppgaveorientert motivasjonsklima, er en faktor som har 
positiv påvirkning på videre deltakelse i idretten (Jakobsson, 2014; Light & Lémonie, 2010). 
De empiriske funnene i denne studiens logistiske regresjon viste ikke signifikant 
prediksjonsevne av verken oppgaveorientert eller prestasjonsorientert motivasjonsklima på 
videre deltakelse i idretten. Tidligere studier om prestasjonsorientert motivasjonsklima 
beskriver en negativ påvirkning for videre deltakelse i idretten på grunn av lav trivsel og liten 
mestringsfølelse (Keegan et al., 2009; Light & Lémonie, 2010; Ommundsen et al., 2005). Det 
er også funn som viser at et prestasjonsorientert motivasjonsklima verken korrelerte negativt 
eller positivt med trivsel i idrettskonteksten (Jaakkola et al., 2016). Alderen hos 
respondentene i min studie kan også være en mulig forklaring på de motstridende funnene 
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utfra tidligere empiri. I følge både Light og Lémonie (2010), og Vazou et al. (2006) er det 
viktigere for barn med et oppgaveorientert motivasjonsklima, enn hva det er for ungdom. I 
studiene til Light og Lémonie (2010) og Vazou et al. (2006) er de eldste utøverne henholdsvis 
12 og 17 år. Respondentene i denne studien er mellom 13 og 16 år ved første innsamling, og 
kan dermed, i barne- og ungdomssammenheng betraktes som ungdommer og ikke barn.  
 
Videre kan usikkerhet rundt graden av påvirkning fra motivasjonsklima og idrettsdeltakelse 
beskrives ut fra ulike faktorer. Det er ikke målt idrettsaktivitet i denne studien. Den tidligere 
empirien viser til ulik påvirkning av et prestasjonsorientert motivasjonsklima med blant annet 
valg av idrett, kjønn, alder og kultur. Ulikhetene blant idrettene viser seg å være en viktig 
faktor for motivasjonsklima og påvirkning. Ishockey (Jaakkola et al., 2016) og basket (Vitali 
et al., 2015) er idretter hvor det prestasjonsorienterte motivasjonsklima er høyt, uten at det 
tyder på å ha store negative konsekvenser. Siden det i min studie ikke er kontrollert for 
idrettsaktivitet kan det sannsynligvis medføre større utfordringer med å kunne trekke klare 
slutninger. 
 
Den logistiske regresjonsmodellen i denne studien forklarer 10 % av variansen på de sentrale 
faktorene og fortsettelse i idrett. Selv om dette tallet ikke er svært høyt, er det mulig å se 
viktighet av funnene i studien. Funnene gir en teoretisk beskrivelse og tidligere empiri støtter 
påvirkningen av tilhørighet (Galli & Vealey, 2008), samt det store sprikende empiriske feltet 
rundt motivasjonsklima gir denne studien mulig interessante resultater. Tatt i betraktning om 
helheten av faktorer som kan være med på å predikere videre deltakelse i idrett, kan denne 
studiens funn om opplevd tilhørighet beskrives som en sentral faktor blant aktive 
idrettsungdommer. Det blir beskrevet at selv om variabler ikke forklarer imponerende stor 
andel av den forklarte variansen, kan det spesielt i psykologiske studier bli ansett som 
interessante funn (Prentice & Miller, 1992; Walseth, 2006; White & Bennie, 2015). Dette 
gjelder også innenfor idrettskonteksten der relativt små funn kan gi store helhetsutslag 
grunnet små marginer fra suksess eller fiasko i idretten (Lau & Russell, 1980).  
 
6.2 Metodisk diskusjon 
Alle forskningsstudier har sine begrensninger og svakheter. Valg av metode, strategier og 
design er med å påvirke hvilke styrker og svakheter studien har. Nedenfor drøftes hvilke 




Kvantitative prospektive studier undersøker en mulig effekt på at et fenomen kan inntreffe 
(Polit & Beck, 2014). Randomiserte kontrollerte studier blir ansett som  «gullstandard» for å 
beskrive årsakssammenhenger (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). Kausaliteten i denne 
studien blir en teoretisk beskrivelse ut fra at det ikke er en eksperimentell studie. I følge Polit 
og Beck (2014) vil en eksperimentell studie gi mer evidens for en gyldig kausalslutning. 
Denne studien er en longitudinell prospektiv studie som forsøker å forklare en eventuell 
endring ved hjelp av en normal populasjon uten noen form for intervensjon. Prospektive 
studier benyttes gjerne for å identifisere mulige prediktorer for at et spesielt fenomen 
inntreffer (Mann, 2003). Denne studien ønsket å se om de sentrale faktorene kunne predikere 
sannsynligheten for at fenomenet inntraff. Polit og Beck (2014) skriver at longitudinelle 
studier kan benyttes for å undersøke mulige retninger, ved at det benyttes intervallmålinger av 
samme faktorer på samme utvalg. Tiden mellom intervallene bestemmes av hva som er 
naturlig for studien. Ut fra REPAC-prosjektets formål og et skoleperspektiv, er det naturlig 
med innsamlingene hvert avsluttende skoleår. Videre har prospektive studier en styrke ved at 
variabler sammenligningenes mellom gruppen som opplever fenomenet og ikke opplever 
fenomenet. Alle respondenter svarer på samme påstander (Selig & Preacher, 2009). 
Utfordringen med en slik langtidsgående studie er som Polit og Beck (2014) skriver at 
respondenter trekker seg, interessefall, mulig andre bias. Utfra dette kan det bli vanskelig å 
generalisere funnene. Denne studien observerte at enkelte respondenter trakk seg mellom 
innsamling en og tre.  
 
I kvantitative studier velger forskeren ulike strategier for å maksimere kontrollen over 
faktorene som kan påvirke undersøkelsen. Denne kontrollen blir delt inn i kategoriene indre 
og ytre «confounders». De indre omhandler respondenten, mens de ytre omhandler 
forskningssituasjonen (Polit & Beck, 2014). En svakhet ved observerte prospektive studier er 
at kontrollering av confounders kan være vanskelig å måle. Et problem kan da oppstå hvis 
confounders ikke er blitt ansett som sentrale og kontrollert for (Clancy, 2002). Confounders 
som er kontrollert i denne studien er variablene kjønn og skoleslag. Grunnen til at disse ble 
valgt var for å minske andre mulige påvirkningsvariabler til forklaring for videre deltakelse i 
idretten. Når enn kontrollerer for variabler som mulig kan spille inn på fenomenet, er en 
sikrere på at en finner realiteten (Polit & Beck, 2014) og i denne studien hva som faktisk 
forklarer videre deltakelse i idretten. Andre underliggende faktorer som kan spille inn på 
videre deltakelse i idrett, men som ikke er kontrollert i denne studien kan tenkes å være trivsel  
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(Jakobsson et al., 2014), foreldre (Gould et al., 1996), kroppslige endringer, mentale 
forandringer (Hall, 2011), skader (Cox, 2007), trener og signifikante andre (Kipp & Weiss, 
2013), for å nevne noen.  Det er en mulig begrensing i denne studien at disse variablene ikke 
er kontrollert inn i prediksjonen for videre deltakelse. Videre undersøkelser av dette tema 
burde ta hensyn til flere av disse mulige variablene, som kan spille inn på det helhetlige bilde 
om videre deltakelse i idrett.  
 
I en logistisk regresjon kan utvalgets spesifikke prediksjon være en begrensing eller svakhet 
for slutningen (Thomas et al., 2005). Det vil si at prediksjonen som er utført i denne studien 
kun vil gjelde og beskrive ungdommene som deltok. Generalisering er et av målene i en 
kvantitativ studie, og anses som viktig for å kunne overføre funn til hele populasjonen (Polit 
& Beck, 2014). Studiens store utvalg med 961 ungdommer ved første datainnsamling, ulike 
klasser og ulike geografiske områder styrker den ytre validiteten ved prediksjonen (Polit & 
Beck, 2014; Thomas et al., 2005) til å gjelde alle ungdommer i Norge. Klassene ble tilfeldig 
valgt ut noe som også styrker generaliseringen. En mulig svakhet er at områdene i Norge 
(Østlandet og Sørlandet) som er representert er begrenset i forhold til hele Norge. Det er 
derfor mulig at ungdommer på Østlandet og Sørlandet ikke kan representere ungdommer i for 
eksempel Nord-Norge. Dette skal tas i betraktning sammen med at noen valgte å ikke delta i 
undersøkelsen etter første innsamling. De respondentene som valgte å trekke seg fra studien 
kunne ha vært av interesse, siden de kan være forskjellige fra ungdommene som deltok i 
innsamling tre. 
 
For å kunne sikre at forskjellen mellom to grupper er reell snakkes det om statistisk «power» 
(Thomas et al., 2005). I denne studien er det benyttet effektstørrelse for å kvantifisere 
forskjeller. Power påvirker effektstørrelsen, lav effekt er vanskelig å identifisere. Ved et stort 
utvalg er det enklere å se eventuelle effekter. Det er beskrevet i metodedelen at verdier over 
.05 er middels (Cohen, 1977). Denne studiens verdier lå mellom svak og middels i 
effektstørrelse. Ifølge Thomas et al. (2005) er ikke denne studiens effektstørrelser 
nødvendigvis klinisk relevant. Det skrives videre at det burde være over .08, men at høyt 
antall respondenter kan være med på å styrke poweren. Denne studiens store utvalg gjør at 
poweren kan anses som praktisk relevant. Selv om det må nevnes at stort utvalg også kan 




I studien ble det noe frafall hos respondentene, med opp mot 7% missingverdier på enkelte 
variabler. Stort utvalg fra start fører til at det fortsatt vil være stort nok utvalg for tilstrekkelig 
power i funnene. Listwise deletion har en fordel ved at det tar ut respondenter som ikke 
besvarer hele instrumentet. Svakheten med denne formen for fjerning av respondenter er at 
det kan oppstå bias (Allison, 2002). Det kan ha oppstått ved at for eksempel elever som følte 
veldig lav tilhørighet ikke ble inkludert i studien fordi de unnlot å svare på alle spørsmålene. 
Det kan ha skapt et gjennomsnitt som ikke er tilfredsstillende reelt og generaliseringen kan bli 
begrenset. Disse eventuelle missingverdiene er vanskelig å kontrollere, og må derfor anses 
som en mulig kilde til bias i slike studier som denne.  
 
Metodevalget knyttet til bruk av spørreskjema har også ulike begrensinger og svakheter. 
Instrumentene som benyttet Likertskala beskriver Nunally og Bernstein (1978) som positivt 
ved at det er detaljerte svaralternativer. Dette er med på å øke sannsynligheten for at det reelle 
nivået hos respondenten blir funnet. Spørsmålenes utforming og ordlegging er også sentralt 
for å få valide og reliable funn (Thomas et al., 2005). Det er viktig at respondenter forstår og 
svarer så ærlig som mulig på spørreskjema (Iarossi, 2006). Ungdommene i denne studien 
hadde en alder på 13 og 16 år ved første datainnsamling. Underveis i datainnsamlingen, 
spesielt blant ungdomsskoleelevene, ble det spurt om hva enkelte spørsmål eller ord betydde. 
Dette kan tyde på at ungdommene kan ha misforstått spørsmålene, eller oppfattet dem som 
vanskelige. De ansvarlige for datainnsamlingen forsøkte å besvare alle spørsmål så godt som 
mulig. Respondenter som kan ha misforstått spørsmål eller ord kan skape feilrapportering. 
Også lengden på selve undersøkelsen blir beskrevet som avgjørende. I følge Thomas et al. 
(2005) vil det være høyere responsrate og høyere validitet ved undersøkelser som er korte. 
Skjemaet i denne studien brukte respondentene mellom 60-90 minutter på å besvare. Det var 
med andre ord et langt spørreskjema. Bias som kan ha oppstått hos ungdommene er liten 
motivasjon for videre besvarelse, svarte ikke ærlig og eventuelt bare krysset av uten å lese 
spørsmålet (Thomas et al., 2005). Siden de sentrale variablene i denne studien var på slutten 
av skjemaet, er det en mulig svakhet i denne undersøkelsen.  
 
Videre blir det beskrevet mulige feilkilder på besvarelser innenfor selvrapporterte 
spørreskjema, som ofte blir delt inn i to kategorier. Kategori en er systematiske feil som 
omhandler blant annet at respondentene svarer ut fra det som er sosialt akseptert (Nunally & 
Bernstein, 1978). Det vil si respondenter svarer det de tror både forskeren og samfunnet 
forventer at de burde svare. Det blir videre beskrevet av Polit og Beck (2014) at individer 
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ønsker å svare slik at de kommer i best mulig lys. Huang, Liao, og Chang (1998) beskriver 
lignende ved «social desirability responding» som omhandler at respondenter svarer slik at de 
gir et mer fordelaktig bilde av seg selv. Det blir ansett som en svakhet spesielt i 
selvrapportering av temaer rundt fysisk aktivitet og psykologiske tilstander (Van de Mortel, 
2008). I denne studien kan dette bety at ungdommene følte de burde svare at treneren ser alle 
på trening, eller at de følte en sterkere tilhørighet i gruppen uten at dette egentlig var tilfelle. 
For å unngå disse feilkildene beskriver Podsakoff, MacKenzie, Lee, og Podsakoff (2003) 
viktigheten av å informere om anonymitet, ærlighet og at det ikke finnes riktige eller gale 
svar. Dette ble tydelig informert om til ungdommene som deltok i studien. Alle fikk utdelt id-
nummer som var anonyme, og det ble forklart at de skulle svare så ærlig som mulig. Kategori 
to for feilkilder er tilfeldige feil, det er feilkilder som ikke påvirker i noen spesiell retning 
(Nunally & Bernstein, 1978). Det blir beskrevet at systematiske feil er ansett som svært viktig 
å unngå. Grunnen til dette er at systematiske feil vil kunne beskrive fenomenet på feilaktig 
måte (Haugen, 2015).    
 
Selvrapportering av fysisk aktivitet gir også lite objektive målinger, men størrelsen på 
utvalget og den idrettslige konteksten (Haugen et al., 2011) gjør at metoden er velegnet for 
formålet med studien. Ved å dele inn i dikotome grupper av ungdommer som fortsatt var 
aktive i idrett og de som falt fra til innsamling tre ble det generert gjensidig ekskluderende 
grupper. Svakhetene med slik inndeling forklarer Haugen et al. (2011) med at dikotomisering 
av fysisk aktivitet kan forenkle måter å utforske ulike aktivitetssammenhenger på. Denne 
studiens grupperinger kan anses som naturlig, men det er ikke målt ulike idrettsaktiviteter 
eller hvor aktive ungdommene er. Det må tas i betraktning at ungdommene kan være 
forskjellige selv i samme gruppe på grunn av ulike aktiviteter eller deltakelsesnivå.    
 
Instrumentene som ble benyttet for å måle psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og 
motivasjonsklima er etablerte skjemaer innenfor forskningen. Grunnen til at dette er viktig er 
for å øke styrken av sammenlignbarhet mellom andre studier om samme tema, og at etablerte 
instrumenter ofte er validert. Instrumentet som målte psykologisk resiliens er tidligere brukt i 
idrettskontekst (Gucciardi et al., 2011; Hosseini & Besharat, 2010), men i liten utstrekning. 
Skjemaet er ansett som et valid instrument både i hverdagslivet (Campbell-Sills et al., 2006) 
og i psykologiske behandlinger (Connor & Davidson, 2003). Etter faktoranalysen ble det vist 
til fire komponenter i denne studien. Komponent en og to er lignende som de to første 
komponentene i studien til Connor og Davidson (2003). Videre blir det antydet at komponent 
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en er den mest robuste for måling av psykologisk resiliens, og at en total skår av psykologisk 
resiliens er anbefalt (Connor & Davidson, 2003). Denne studien benyttet total skår av 
psykologisk resiliens på hovedanalysen, men viste til de fire ulike komponentene i den 
deskriptive delen. Konstruksjonsvaliditeten i det multidimensjonale begrepet resiliens er også 
en mulig svakhet i denne studien. I denne studien er det kun målt psykologisk resiliens i 
hverdagslivet, det er ikke påstander rettet mot krevende situasjoner i idretten. I utarbeidelsen 
av instrumentet ble det valgt å ikke trekke inn støttende og påvirkende faktorer fra 
respondentenes sosiale miljø (Connor & Davidson, 2003). Dette kan anses som en utfordring 
for en tydelig slutning av begrepet resiliens (Boyle & Saklofske, 2015) i denne studien. For å 
kunne måle ungdommenes resiliens mer nøyaktig og konkret rettet mot videre deltakelse i 
idrett, er det mulig at de sosiale rammene rundt også må inkluderes i videre studier. 
Instrumentet som målte opplevd tilhørighet ble etter faktoranalysen kuttet ned med tre 
påstander på grunn av at de reverserte spørsmålene havnet i komponent to. Studien til 
Anderson-Butcher og Conroy (2002) fjernet selv de reverserte spørsmålene, og benyttet 
studien som en en-komponentmodell. Dette instrumentet ble benyttet direkte mot 
idrettskonteksten, og det kan ha vært med på å styrke gyldige slutninger om påvirkning av 
opplevd tilhørighet i idrettskonteksten. Instrumentet som ble benyttet for å måle 
motivasjonsklima er en velbrukt to-komponentmodell (Roberts & Ommundsen, 1996; Stornes 
& Ommundsen, 2004), og derfor ble faktoranalyser «fixed nummber = 2» gjennomført. 
Denne studien benyttet videre inndeling av prestasjons -og oppgaveorientert 
motivasjonsklima.  
 
De statistiske analysene som ble benyttet i denne studien var bivariate parametriske tester 
samt logistisk regresjon. Det kan diskuteres om parametriske analyser (Pearsons r og 
Independent t-test), gjennomsnitt og effektstørrelse på opplevd tilhørighet kan ha skapt 
problemer. Grunnen til dette er at respondentene ikke var gjennomsnittlig normalfordelt på 
opplevd tilhørighet, og flertallet skåret høyt. Disse funnene kan beskrives som naturlige siden 
det er et mindre tall av ungdommer i organisert idrett som opplever svært lav tilhørighet, eller 
er ensomme (Haugen et al., 2013). Tidligere studier som har undersøkt de sentrale variablene 
i denne studien benyttet også parametriske tester (Anderson-Butcher & Conroy, 2002; 
Haugen et al., 2013; Vitali et al., 2015). Rasch og Guiard (2004) beskriver at parametriske 
analyser er robuste spesielt ved et stort antall respondenter. Denne studien har mange 





Denne studien ønsket å undersøke om psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og 
motivasjonsklima kunne predikere videre deltakelse i idretten. Hosmer Jr, Lemeshow, og 
Sturdivant (2013) beskriver at logistisk regresjon er en god analyse for å predikere et 
fenomen, spesielt ved flere datainnsamlinger og når variablene er korrelert. Denne studien 
hadde to innsamlinger og de sentrale variablene viste seg å korrelere. Skog (2005) skriver 
støttende at logistisk regresjon gir et helhetlig bilde av fenomenet som undersøkes. Videre 
forklares dette ved at analysen kontrollerer for de andre faktorene som er tatt med i modellen. 
En av ulempene med logistisk regresjon er ved bruk av dikotomisering av variablene. 
Forklaringen til dette er at den naturlige variasjonene i variablene blir redusert, som kan skape 
statistiske begrensninger (Haugen et al., 2011). Det er beskrevet tidligere at stort utvalg kan 
øke den statistiske poweren. Utfra dette ble logistisk regresjon ansett som hensiktsmessig 





De empiriske funnene i denne studien kan dokumentere positiv prediksjon, av opplevd 
tilhørighet for videre deltakelse i idretten. Videre viste regresjonsanalysen at psykologisk 
resiliens og motivasjonsklima ikke kan anses som prediktorer for ungdommenes videre 
deltakelse i idretten, når de øvrige prediktorene ble kontrollert for. Til tross for at 
regresjonsanalysen kun dokumenterte opplevd tilhørighet som prediktor for videre deltakelse, 
ble det funnet positive sammenhenger mellom de sentrale variablene. Det ble funnet positive 
sammenhenger mellom både psykologisk resiliens, opplevd tilhørighet og oppgaveorientert 
motivasjonsklima hos de idrettsaktive ungdommene. Det viste seg at de som fortsatt var 
aktive i idretten etter to år hadde høyere grad av både psykologisk resiliens, opplevd 
tilhørighet og oppgaveorientert motivasjonsklima. Sammenhengen mellom opplevd 
tilhørighet og prestasjonsorienterte motivasjonsklima viste seg å være negativ. 
 
Tidligere empiri støtter opp om funnene i denne studien, som viser til positiv relasjon mellom 
tilhørighet og idrettsdeltakelse. Studiene som har vist at psykologisk resiliens og 
motivasjonsklima bidrar til å opprettholde idrettsdeltakelsen har ikke målt de sentrale 
variablene som denne studien har fokusert på. Utfra funnene som ble gjort hos ungdommene, 
som fortsatt var aktive etter to år, vil det være hensiktsmessig å anbefale at praksisfeltet bør 
fokusere på å jobbe med opplevelsen av tilhørighet hos ungdom. Det ser ut som at utøvere i 
idrettskontekster som har trenere som ser hver enkelt (White & Bennie, 2015), der vennskap 
knyttes (Hall & Banno, 2001; Kipp & Weiss, 2013) og opplevelsen av at lagfølelsen er i fokus 
kan bidra til opplevd tilhørighet (Galli & Vealey, 2008; Jakobsson et al., 2014; Walseth, 
2006) og videre deltakelse i organisert idrett.  
 
Studiens prospektive metode kan bidra til mer kunnskap om mulig fremtidig forskning. I form 
av eksperimentelle- og observasjonsstudier. Resultatet i denne studien kan tyde på at det er 
behov for videre forskning rundt påvirkning av både resiliens og motivasjonsklima innenfor 
idrettskonteksten. Videre forskning bør inkludere sosial støtte i psykologisk resiliens, 
idrettsaktiviteter og aktivitetsnivå. Sett utfra funnene i denne studien, kan det være interessant 
for både forskere, trenere og idrettslag, å ha ytterligere fokus på ungdommene som velger å 
fortsette med idrett. Fokuset bør rettes mot det positive ved de som fortsetter med idrett for å 
innhente mer kunnskap om de faktorene som er avgjørende for videre deltakelse, slik som for 
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